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"OBS࠺JTU %FWFMPQNFOUT JO $VMUVSBM 4UVEJFT
5FO :FBST "࠸FS  "O "OBS࠺JTU &WBMVBUJPO

/PUFT PO BO "OBSࠩJTU ࠬFPSZ
PG -BOHVBHF PS " 4ZNQBUIFUJD
$SJUJRVF PG ;FS[BOلT 1SJNJUJWJTU
3FGVTBM PG 4ZNCPMJD -BOHVBHF
5FSF 7BE©O
"CTUSBDU
भF BOBSDIPQSJNJUJWJTU SFGVTBM PG TZNCPMJD MBOHVBHF JT UZQJDBMMZ QSF
TFOUFE JO XSJUJOH PS JO TQFFDI भJT PCWJPVT QBSBEPY DBO CF BMMFWJBUFE
CZ BEPQUJOH B OPUJPO PG MBOHVBHF UIBU JT CPUI NPSF OBUVSBMJTUJD BOE
NPSF QIFOPNFOPMPHJDBM UIBO UIF POF JODMVEFE JO UIF QSJNJUJWJTU DSJ
UJRVF 'SPN UIF QSJNJUJWJTU QPJOU PG WJFX B QPTJUJWF DPOTFRVFODF JT UIF
QPTTJCJMJUZ PG B OPOIJFSBSDIJDBM UIFPSZ PG FYQFSJFODF BOE MBOHVBHF
POF JO XIJDI UIF DVU CFUXFFO UIF UXP JT FSBTFE "U UIF TBNF UJNF
UIJT BTVCKFDUJWF UIFPSZ PG FYQFSJFODF BOE MBOHVBHF NFBOT UIBU UIF
DSJUJRVF PG UFDIOPMPHZ BOE DJWJMJTBUJPO DBO OPU CF CBTFE PO UIF OPUJPOT
PG TVCKFDUJWJUZ BOE JOEJWJEVBMJUZ B DPOTFRVFODF UIBU EPFT OPU TJU XFMM
XJUI BMM PG UIF UFOFUT PG BOBSDIPQSJNJUJWJTU UIPVHIU
 5FSF 7BE©O UFBDIFT QIJMPTPQIZ BOE JOUFSBDUJWF NFEJB JO UIF 6OJWFSTJUZ PG 5BNQFSF
'JOMBOE )F JT BMTP BO FEJUPS PG UIF 'JOOJTI QIJMPTPQIJDBM KPVSOBM OJJO  O¤JO
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 5FSF 7BE©O
ࠬF 1SPCMFN 1SJNJUJWJTU 1BSBEPY
*O 'SBHNFOUT PG BO "OBS࠺JTU "OUISPQPMPHZ 	 
 BOUISPQPMP
HJTU %BWJE (SBFCFS DSFEJUT BVUIPS BOE QPFU 3PCFSU (SBWFT XJUI UIF
	NPTU SFDFOU
 ےJOWFOUJPOۓ PG UXP NBKPS JOUFMMFDUVBM USBEJUJPOT UIF
JEFB PG B (SFBU (PEEFTT 	.PUIFS &BSUI (BJB
 BOE B SFKFDUJPO PG JO
EVTUSJBM DJWJMJTBUJPO (SBFCFS HPFT PO UP TBZ UIBU XIJMF QBHBOT IBWF
BEPQUFE UIF ਈSTU JEFB B HSPVQ PG QSJNJUJWJTUT XJUI +PIO ;FS[BO BT
UIF NPTU GBNPVT QSPQPOFOU IBWF UBLFO UIF SFKFDUJPO PG DJWJMJTBUJPO
BOE IPQF PG JUT DPMMBQTF FWFO GVSUIFS CZ TVHHFTUJOH UIBU UIF BEPQ
UJPO PG BHSJDVMUVSF XBT B #JH .JTUBLF (SBFCFS BHSFFT XJUI POF PG
UIF DFOUSBM DMBJNT PG QSJNJUJWJTU UIFPSZ UIFSF IBWF CFFO BOE TUJMM
BSF TPDJFUJFT 	QFPQMFT HSPVQT CBOET
 UIBU EJTQMBZ WFSZ MJठMF PG UIF
IJFSBSDIJDBM BOE WJPMFOU USBJUT PG NPEFSOJUZ भJT JT TPNFUIJOH UIBU
UIF BOUISPQPMPHJDBM SFDPSE JT DMFBS PO BOE XIJMF (SBFCFS SFMJFT BMTP
PO DPOUFNQPSBSZ XPSL 	QBSUMZ IJT PXO
 PO DPOUFNQPSBSZ TPDJFUJFT
UIF MPDVT DMBTTJDVT PG QSJNJUJWJTN ;FS[BOۏT FTTBZ ے'VUVSF 1SJNJUJWFۓ
	
 DSFEJUT UIF TFNJOBM XPSL PG BOUISPQPMPHJTUT MJLF .BSTIBMM
4BIMJO BOE 3JDIBSE -FF "OPUIFS DPNNPO CFMJFG GPS (SBFCFS BOE
;FS[BO JT UIBU UIF TUVEZ PG UIFTF 	UZQJDBMMZ OPO8FTUFSO
 OPOIJFSBS
DIJDBM TPDJFUJFT NBZ ZJFME GSVJUGVM FYQFSJFODFT BOE LOPXMFEHF BCPVU
IPX UP PWFSDPNF UIF DVSSFOU VOTVTUBJOBCMF QSBDUJDFT ۊ TPDJBMMZ FDP
MPHJDBMMZ QPMJUJDBMMZ TQJSJUVBMMZ
8IBU EPFT UIF BOUISPQPMPHJDBM SFDPSE UFMM UIFO BDDPSEJOH UP (SBF
CFS ;FS[BO BOE PUIFST #PUI UIF FYBNQMFT XF IBWF BOE B UIFPSFUJDBM
BOBMZTJT PG UIF SFBTPOT PG XIZ UIFZ BSF HPPE FYBNQMFT QPJOU UP UIF
DPWBSJBOU BCTFODF PG WJPMFODF BOE BMJFOBUJPO XJUI UIF BCTFODF PG
BHSJDVMUVSF EJWJTJPO PG MBCPVS BOE TZNCPMJD DVMUVSF भFTF UISFF
DIBSBDUFSJTUJDT ۊ BHSJDVMUVSFEPNFTUJDBUJPO EJWJTJPO PG MBCPVS BOE
TZNCPMJD DVMUVSF ۊ GPSN BO JOUFSXFBWJOH DPNNPO UBSHFU GPS QSJN
JUJWJTU DSJUJRVF भFZ BSF OPU POMZ IJTUPSJDBMMZ MJOLFE JO UIBU UIFZ
TFFN UP BSJTF JO IVNBO FWPMVUJPO SPVHIMZ TJNVMUBOFPVTMZ CVU BSF
BMTP DPODFQUVBMMZ DPOOFDUFE JO UIBU BHSJDVMUVSF EFNBOET EJWJTJPO PG
MBCPVS BOE TZNCPMJD DVMUVSF XJUIPVU XIJDI JU XPVME CF JNQPTTJCMF
 ;FS[BO 	 
 TFFT UIF JEFB PG UIF.PUIFS &BSUI BT B GFBUVSF PG BHSJDVMUVSBM TPDJFUJFT
 4FF BMTP %PVHMBT 1 'SZۏT QBUICSFBLJOH ࡀF )VNBO 1PUFOUJBM GPS 1FBDF "O "OUISP
QPMPHJDBM $IBMMFOHF UP "TTVNQUJPOT BCPVU 8BS BOE 7JPMFODF 	
 'SZ TIPXT UIBU
BHHSFTTJPO BOE XBS BSF OPU ےOBUVSBMۓ UP IVNBO TPDJFUJFT 0O UIF PUIFS IBOE IF EPFT
ਈOE CPUI BHSJDVMUVSBM BOE HBUIFSFSIVOUFS TPDJFUJFT UIBU IBWF B DVMUVSF PG QFBDFGVM
OFTT
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/PUFT PO BO "OBS࠺JTU ࡀFPSZ PG -BOHVBHF 
JO BOZ MBSHF TDBMF "T ;FS[BO 	 
 QPJOUT PVU XSJUJOH BSJTFT
BT BDDPVOUJOH JU JT B UPPM PG IJFSBSDIZ GSPN JUT WFSZ JODFQUJPO ےभF
FBSMJFTU XSJUJOHT BSF SFDPSET PG UBYFT MBXT UFSNT PG MBCPS TFSWJUVEFۓ
;FS[BO TFFT UIBU FWFO JG UIFTF UISFF BOE PUIFS JOUFSDPOOFDUFE QIF
OPNFOB ۊ TVDI BT IJFSBSDIZ HFOEFS TZTUFNT PSHBOJTFE WJPMFODF
FUD ۊ DPVME JO BCTUSBDU UIPVHIU CF QJDLFE BQBSU BOE BOBMZTFE JO
TFQBSBUJPO TVDI BO BOBMZTJT JT OPU IFMQGVM BT JU MPTFT UIF JOUFHSBM
MJWF QIFOPNFOPO ے4FMGEPNFTUJDBUJPO UISPVHI MBOHVBHF BSU BOE
SJUVBM JOTQJSFE UIF UBNJOH PG BOJNBMT BOE QMBOUT UIBU GPMMPXFEۓ 	JCJE

 0OF JNQPSUBOU DPOTFRVFODF UP SFNFNCFS JT UIBU GPS ;FS[BO UIF
QSPHSFTT PG EPNFTUJDBUJPO JNQMJFT UIF JODSFBTF PG WJPMFODF ۊ DPOUSBSZ
UP UIF SFDFJWFE VOEFSTUBOEJOH PG UIF NFBOJOH PG UIF UFSN
भFTF UXP BOBSDIJTUT (SBFCFS BOE ;FS[BO QBSU XBZT JO TVHHFTU
JOH UIF MFTTPOT PG UIF BOUISPQPMPHJDBM PCTFSWBUJPOT 8IJMF ;FS[BO
UIJOLT UIBU POMZ QSJNJUJWF DPOEJUJPOT NBZ QSPWJEF GPS GVMM IVNBO SF
BMJTBUJPO (SBFCFS 	 
 EPFT TFF TPNFUIJOH RVJYPUJD JO BOBSDIP
QSJNJUJWJTN DPNQBSJOH JU BHBJO UP (SBFWFTۏ XPSL ے<    > JU JT SFBMMZ
JNQPTTJCMF UP LOPX PO XIBU MFWFM POF JT TVQQPTFE UP SFBE JU *UۏT
CPUI SJEJDVMPVT TFMGQBSPEZ BOE UFSSJCMZ TFSJPVT BU UIF TBNF UJNFۓ
भPVHI (SBFCFS EPFT OPU FMBCPSBUF POF DBO HVFTT UIBU POF TVQQPTFE
FMFNFOU PG TFMGQBSPEZ JO QSJNJUJWJTN JT UIF GBDU UIBU QSJNJUJWJTUTۏ
UFYUT JODMVEJOH ;FS[BOۏT PझFO FSVEJUF BOE SJDIMZ TPVSDFE FTTBZT
SFBE B MPU MJLF IJHIMZ DJWJMJTFE USFBUJTFT UIVT JO B XBZ UBLJOH QBSU
JO UIF TQFDJBMJTFE NFEJBUFE BOE TZNCPMJD DVMUVSF UIFZ BU UIF TBNF
UJNF SFGVTF ;FS[BO IJNTFMG OPUFT UIF QBSBEPY BU UIF FOE PG UIF FTTBZ
ے-BOHVBHF 0SJHJO BOE .FBOJOHۓ 	JO ;FS[BO 
 CVU HPFT PO UP TBZ
UIBU IF IBT UP VTF XPSET JO PSEFS UP TQFBL *OEFFE XF NJHIU XBOU UP
BDDFQU ;FS[BOۏT QSJNJUJWJTU BOBMZTJT PG UIF ے#JH .JTUBLFۓ POMZ UP FOE
VQ XJUI B DPOVOESVN JG TZNCPMJD UIPVHIU JT OFDFTTBSZ UP SFJਈDBUJPO
PCKFDUJਈDBUJPO BOE BMJFOBUJPO IPX JT JU QPTTJCMF UP XPSL BHBJOTU JU
JO XPSET CZ XSJUJOH BOE TQFBLJOH 0OF PG UIF UIJOHT UIBU NBLFT
XSJUJOH BOE TQFBLJOH BCPVU QSJNJUJWJTN ےSJEJDVMPVTۓ JT QSFTVNBCMZ
QSFDJTFMZ UIJT TUSJDU JNQPTTJCJMJUZ PG QSBDUJTJOH XIBU POF QSFBDIFT
ۊ BO JNQPTTJCJMJUZ UIBU JT JO B TFOTF BT USPVCMJOH BT UIF QSBDUJDBM
JNQPTTJCJMJUZ PG HBUIFSFSIVOUFS MJWFMJIPPET PO UIF DPOUFNQPSBSZ
EFQMFUFE BOE PWFSQPQVMBUFE QMBOFU
भJT QBSBEPY NJHIU BMTP CF BU UIF IFBSU PG B DVSJPVT QBTTBHF JO BO
JOUFSWJFX PG ;FS[BO CZ %FSSJDL +FOTFO भF DPOUFYU JT B EJTDVTTJPO PO
WJPMFODF BOE XPSET BT XFBQPOT +FOTFO JT GSVTUSBUFE CZ UIF GBDU UIBU
XIJMF UBMLJOH JT CFJOH EPOF UIF XPSME EFUFSJPSBUFT GVSUIFS BOE OBUVSF
JT CFJOH EFTUSPZFE +FOTFO 	
 TBZT ے0S UP UBLF BOPUIFS FYBNQMF
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* SFDFOUMZ SFBE UIBU (BOEIJ XSPUF B MFठFS UP )JUMFS BQQFBMJOH UP IJT
DPOTDJFODF BOE XBT BNB[FE UIBU JU EJEOۏU XPSLۓ )FSF JT ;FS[BOۏT
BOTXFS ے(BOEIJۏT GBJMVSF EPFTOۏU NFBO XPSET NVTU BMXBZT GBJM
)F XBT PCWJPVTMZ EJSFDUJOH IJT XPSET BU UIF XSPOH QMBDF )BE IF
TQPLFO NPSF SBEJDBM BOE FਇFDUJWF XPSET UP IJT GFMMPX *OEJBOT UIJOHT
NJHIU CF EJਇFSFOU UIFSF OPXۓ भJT JT B SFMBUJWFMZ TVSQSJTJOH BOTXFS
DPNQBSFE GPS JOTUBODF XJUI UIF CMBOLFU TUBUFNFOU ے"MPOH UIFTF
MJOFT JO UFSNT PG TUSVDUVSF JU JT FWJEFOU UIBU ێGSFFEPN PG TQFFDIۏ EPFT
OPU FYJTU HSBNNBS JT UIF JOWJTJCMF ێUIPVHIU DPOUSPMۏ PG PVS JOWJTJCMF
QSJTPO 8JUI MBOHVBHF XF IBWF BMSFBEZ BDDPNNPEBUFE PVSTFMWFT
UP B XPSME PG VOGSFFEPNۓ 	;FS[BO  
 %P PS EP OPU XPSET
BMXBZT GBJM 0S UP QVU JU JO BOPUIFS XBZ XIFSF EPFT UIF ۊ PCWJPVT
ۊ MJCFSBUJOH BOE IFBMJOH QPXFS PG MBOHVBHF TUFN GSPN 
5P BOTXFS UIFTF RVFTUJPOT XF IBWF UP MPPL DMPTFMZ BU ;FS[BOۏT
DSJUJRVF PG TZNCPMJD DVMUVSF BOE MBOHVBHF BU UIF TBNF UJNF SFNFN
CFSJOH UIBU UIFTF BSF OPU UP CF TFQBSBUFE GSPN UIF MBSHFS QIFOPNFOPO
PG XIJDI UIFZ BSF QBSUT )PQFGVMMZ UIJT XBZ XF NJHIU CF BCMF UP
BMMFWJBUF UIF QBSBEPY XJUIPVU UISPXJOH UIF CBCZ PVU XJUI UIF CBUI
XBUFS UIBU JT XJUIPVU MPTJOH UIF PWFSBMM DSJUJDBM BOBMZTJT PG DJWJMJTB
UJPO BOE UIF #JH .JTUBLF
8IBU JT 8SPOH XJUI -BOHVBHF 
भF RVPUF BCPWF BMSFBEZ MPDBUFT UIF DSVY PG UIF DSJUJRVF MBOHVBHF
JT B TUSVDUVSF TFU VQPO NPSF BNPSQIPVT BOE GSFF FYQFSJFODF .PSF
QBSUJDVMBSMZ ے4ZNCPMJTJOH JT MJOFBS TVDDFTTJWF TVCTUJUVUJWF JU DBOOPU
CF PQFO UP JUT XIPMF PCKFDU TJNVMUBOFPVTMZ *UT JOTUSVNFOUBM SFBTPO
JT KVTU UIBU NBOJQVMBUJWF BOE TFFLJOH EPNJOBUJPO *UT BQQSPBDI JT
ێMFU B TUBOE GPS Cۏ JOTUFBE PG ێMFU B CF Bێ -BOHVBHF IBT JUT CBTJT JO
UIF FਇPSU UP DPODFQUVBMJ[F BOE FRVBMJ[F UIF VOFRVBM UIVT CZQBTTJOH
UIF FTTFODF BOE EJWFSTJUZ PG B WBSJFE WBSJBCMF SJDIOFTTۓ 	;FS[BO
 
 भF DMBJN UIBU TZNCPMT BOE MBOHVBHF IBWF B QFUSJGZJOH
FਇFDU JT BT TVDI B SFMBUJWFMZ XFMMLOPXO UIFNF FWFO JO TUBOEBSE
8FTUFSO QIJMPTPQIZ PG MBOHVBHF BOE QIJMPTPQIJDBM BOUISPQPMPHZ
 'PS JOTUBODF UIF BOBSDIJTU QIJMPTPQIFS 1BVM 'FZFSBCFOE EFWPUFE IJT QPTUIVNPVTMZ
QVCMJTIFE XPSL $PORVFTU PG "CVOEBODF " 5BMF PG "CTUSBDUJPO WFSTVT UIF 3J࠺OFTT PG
#FJOH 	
 UP UIF UIFNF PG IPX 8FTUFSO QIJMPTPQIZ IBT CFFO PCTFTTFE XJUI B USFOE
PG PWFSTJNQMJਈDBUJPO BOE B IBCJU PG HMPSJGZJOH UIF PWFSTJNQMJਈFE
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/PUFT PO BO "OBS࠺JTU ࡀFPSZ PG -BOHVBHF 
BT ;FS[BO EFNPOTUSBUFT XJUI BNQMF RVPUBUJPOT JO ے-BOHVBHF 0SJHJO
BOE .FBOJOHۓ
5P CF TVSF NPTU DPOUFNQPSBSZ QIJMPTPQIJDBM UIPVHIU PO MBOHVBHF
BHSFFTXJUI ;FS[BO UIBU TZNCPMJTBUJPO JO TPNF TFOTF PCTUSVDUT PS DPO
TUSVDUT FYQFSJFODF भFSF BSF TPNF TDIPPMT JO UIF TPDBMMFE BOBMZUJD
USBEJUJPO PG QIJMPTPQIZ PG MBOHVBHF XIFSF UIPVHIU 	QSPQPTJUJPO
 BOE
MBOHVBHF 	SFQSFTFOUBUJPO
 BSF TFFO BT JOEFQFOEFOU $POTFRVFOUMZ
UIF EFQFOEFODF PG UIPVHIU PO MBOHVBHF 	JF MJOHVJTUJD SFMBUJWJTN
 JT
EFOJFE BOE UIF VMUJNBUF GSFFEPN PG TZNCPMJD UIPVHIU BTTFSUFE )PX
FWFS BMSFBEZ #FSUSBOE 3VTTFMM 	 
 B DMBTTJD PG UIF BOBMZUJD
USBEJUJPO TBX B DPOOFDUJPO CFUXFFO HSBNNBS BOE QIJMPTPQIJDBM
UIPVHIU *O +FOTFJUT WPO (VU VOE #¶TF /JFU[TDIF GBNPVTMZ TQFDVMBUFE
PO UIF JOਉVFODF PG *OEP&VSPQFBO HSBNNBS PO8FTUFSONFUBQIZTJDT
BOE UIF EJਇFSFODF JO DPNQBSJTPO UP 6SBMJD"MUBJD MBOHVBHFT 	/JFU
[TDIF 
 4JODF /JFU[TDIF UIF JEFB UIBU MBOHVBHF TPNFIPX GPSDFT
JUT TUBNQ PO UIPVHIU BOE FYQFSJFODF JO TQJUF PG UIF XJTI PS XJMM PG
UIF FYQFSJFODJOH TVCKFDU IBT CFFO B NBJOTUBZ PG NBOZ TDIPPMT PG
DPOUJOFOUBM UIPVHIU *O GBDU POF PG UIF NBJO UIFNFT PG UI DFOUVSZ
QIFOPNFOPMPHZ JO (FSNBOZ 	)FJEFHHFS
 BOE 'SBODF 	4BSUSF
 JT UIF
EFTDSJQUJPO PG IPX MBOHVBHF ۊ XJEFMZ VOEFSTUPPE ۊ GPSNT UIBU WFSZ
TVCKFDUJWJUZ BOE UIF TPDJBM TUSVDUVSFT BSPVOE JU "O FYUSFNF FYBNQMF
JT UIF UIPVHIU PG +BDRVFT -BDBO XIFSF UIF JOUSPEVDUJPO PG UIF JO
GBOU UP UIF TZNCPMJD VOJWFSTF JT UIF GPVOEJOH HFTUVSF PG TVCKFDUJWJUZ
	TFF FH ĽJľFL  JOUFSFTUJOHMZ ĽJľFL 	 
 BHSFFT PO UIF
WJPMFOU OBUVSF PG TZNCPMJTBUJPO ےUIFSF JT TPNFUIJOH WJPMFOU JO UIF
WFSZ TZNCPMJTBUJPO PG B UIJOH XIJDI FRVBMT JUT NPSUJਈDBUJPOۓ

$PSSFTQPOEJOH UP UIJT JEFB PG MBOHVBHF BT BO PQQSFTTJWF ਈMUFS
PO FYQFSJFODF JT CPUI UIF QIJMPTPQIJDBM BOE BSUJTUJD DSBWJOH GPS B
GPSN PG FYQFSJFODF 	BOE QPTTJCMZ FYQSFTTJPO
 UIBU XPVME CF GSFF
PG PTTJਈFE MJOHVJTUJD TUSVDUVSFT "T BO FYBNQMF POF DBO NFOUJPO
4DIPQFOIBVFSۏT OPUJPO PG NVTJD BT UIF EJSFDU MJGF PG 8JMMF XJUIPVU
UIF QSBDUJDBM BOE TZNCPMJD ۊ BOE UIFSFGPSF TFSWJMF ۊ TJEFT PG BMM PUIFS
GPSNT PG BSU 0OF GPSN PG UIJT DSBWJOH JT UIF 	SPNBOUJD
 JEFBM PG BSU
GPSBSUۏTTBLF BSU XJUIPVU BOZ VMUFSJPS NPUJWFT UIBU XPVME EFNBOE
TUSVDUVSFT PO FYQFSJFODF
भF JOTJTUFODF PO OPOTZNCPMJD FYQFSJFODF JT PझFO TFFO BT OB¯WF
.BOZ TDIPPMT PG QIJMPTPQIZ PUIFSXJTF TZNQBUIFUJD UP UIF JEFBT PG
MJCFSBUJPO BOE FNBODJQBUJPO QPJOU PVU UIBU QVSF PS VONFEJBUFE FY
QFSJFODF EPFT OPU FYJTU 0झFO UIJT DMBJN PG OPOFYJTUFODF JT UBLFO
GVSUIFS CZ DMBJNJOH UIBU DPOTFRVFOUMZ B TFBSDI GPS QVSF FYQFSJFODF
JT OPU POMZ FNQJSJDBMMZ NJTHVJEFE CVU BMTP FUIJDBMMZ EVCJPVT 'PS
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FYBNQMF B -BDBOJBO UIFPSJTU XPVME QPJOU PVU UIBU IVNBO TVCKFDUJW
JUZ JT GPSNFE CZ UIF TUSVDUVSFT PG UIF TZNCPMJD VOJWFSTF TP UIBU B
ZFBSOJOH GPS QVSF FYQFSJFODF JT B ZFBSOJOH CFZPOE OPU POMZ TVCKFDUJW
JUZ CVU BMTP IVNBOJUZ BMUPHFUIFS /P EPVCU NBOZ -BDBOJBOT XPVME
ਈOE UIF JEFB PG QVSF FYQFSJFODF OPU TP NVDI B UPQJD UP CF EJTDVTTFE
CVU B TZNQUPN UP CF EJBHOPTFE -JLFXJTF B QPTUNPEFSOJTU UIJOLFS
XPVME QPJOU PVU UIBU ےUIFSF JT OPUIJOH CFZPOE UFYUۓ BMM NFBOJOH JT
DPOTUSVDUFE *G UIFSF JT TPNFUIJOH CFZPOE UFYU UIFO UIBU TPNFUIJOH
DBO OPU CZ EFਈOJUJPO CF NFBOJOHGVM भJT %FSSJEFBO QPJOU JT DMPTF UP
8JठHFOTUFJOۏT 	
 BSHVNFOU BHBJOTU QSJWBUF MBOHVBHF NFBOJOH
GVM MBOHVBHF JT CZ EFਈOJUJPO TPNFUIJOH TIBSFE BOE JOUFSTVCKFDUJWF
भFSFGPSF B MBOHVBHF GVMMZ MJCFSBUFE GSPN UIF TUSVDUVSFT PG HSBNNBS
JEFPMPHZ BOE TP PO XPVME QSFTVNBCMZ MPTF JUT JOUFMMJHJCJMJUZ ۊ XF
HFU UIF QBSBEPY PG QSJNJUJWJTU UFYUT JO B OFX GPSN भF QSPCMFN
JT OPU POMZ SFMBUFE UP NFBOJOH BOE DPNNVOJDBUJPO CVU BMTP TPDJBM
'PS JOTUBODF B 'PVDBVMUJBO UIFPSJTU XPVME TBZ UIBU BO JOTJTUFODF
PO QVSF FYQFSJFODF JT B NPWF JO B HBNF PG QPXFSLOPXMFEHF XJUI
TQFDJਈD FਇFDUT BOE BT TVDI JNQPUFOU UP NPWF PVUTJEF UIF FYJTUJOH
DPPSEJOBUFT PG FQJTUFNPMPHJDBMMZ SFMFWBOU BDUJPO
*O TVN NPTU PG DPOUFNQPSBSZ DPOUJOFOUBM UIFPSZ 	BT XFMM BT BOB
MZUJD QIJMPTPQIZ JO JUT DSJUJRVF PG UIF ےNZUI PG UIF HJWFOۓ 	TFF 4FMMBST

 JF UIF NZUI PG B UIFPSZGSFF ۊ PS TZNCPMGSFF PS JOUFSQSFUB
UJPOGSFF ۊ FYQFSJFODF
 BHSFFT UIBU UIF TUSVDUVSFT PG NFBOJOH BOE
TVCKFDUJWJUZ BSF UIF TUSVDUVSFT PG MBOHVBHF VOEFSTUPPE JO B XJEF
TFOTF भVT UIF FSBEJDBUJPO PG MBOHVBHF JO GBWPVS PG B OPOJOUFS
QSFUBUJWF OPOTZNCPMJD PS EJSFDU FYQFSJFODF JT BU CFTU BO JMMVTJPO PG
QSFIVNBO FYJTUFODF BOE BU XPSTU B QSPUPBVUIPSJUBUJWF RVFTU GPS
VOQSPCMFNBUJD BOE VODSJUJDBM BVUIFOUJDJUZ CFZPOE CPUI TVCKFDUJWF
BOE JOUFSTVCKFDUJWF DSJUFSJB 1VU CSJFਉZ BDDPSEJOH UP UIF DSJUJRVF
UP JOTJTU PO QVSF FYQFSJFODF JT UP FMFWBUF TPNFUIJOH UIBU DBO OPU
CF EJTDVTTFE PS DSJUJDJTFE JOUP B EFDJTJWF SPMF UIFSFCZ QSPNPUJOH B
XPSME PG NJHIUNBLFTSJHIU
5P IJT DSFEJU ;FS[BO JT XJMMJOH UP GBDF UIF QBSBEPY BOE HP BMM UIF
XBZ *G UIF JOUFSTVCKFDUJWJUZ PG TPDJBM MJGF BOE NFBOJOHGVM DPNNVOJ
DBUJPO BSF JOEFFE EFQFOEFOU PO BOE DPOTUSVDUFE PVU PG TZNCPMJD MBO
HVBHF BOE JG UIF SPBE UP EJSFDU FYQFSJFODF NFBOT MBOHVBHFMFTTOFTT
UIFO XF IBWF UP EP XJUIPVU JOUFSTVCKFDUJWJUZ BOE DPNNVOJDBUJPO JO
UIF TFOTFT HJWFO UP UIFN JO UIF UIFPSJFT NFOUJPOFE BCPWF ے"OE JG
UJNFMFTTOFTT SFTPMWFT UIF TQMJU CFUXFFO TQPOUBOFJUZ BOE DPOTDJPVT
OFTT MBOHVBHFMFTTOFTT NBZ CF FRVBMMZ OFDFTTBSZۓ 	;FS[BO  

भBU NPTU DFSUBJOMZ NFBOT EPJOH XJUIPVU B DJWJMJTBUJPO SFDPHOJTBCMF
k9d k9d
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/PUFT PO BO "OBS࠺JTU ࡀFPSZ PG -BOHVBHF 
GSPN B -BDBOJBO %FSSJEFBO PS 'PVDBVMUJBO QFSTQFDUJWF ;FS[BOۏT
QSJNJUJWJTN BDDFQUT OP IBMGNFBTVSFT IFSF
(FUUJOH 3JE PG 4ZNCPMJD -BOHVBHF
)PXFWFS UIFSF JT B EFFQFS QSPCMFN BU JTTVF -FU VT QSPDFFE CZ
XBZ PG BO BOBMPHZ "OBSDIPQSJNJUJWJTN JT OPU BCPVU TVSWJWBMJTN PS
MJGFCPBUJTN *U NBZ CF QPTTJCMF GPS B IFBMUIZ ZPVOH QFSTPO UP MJWF
JO QSJNJUJWF DPOEJUJPOT 	TBZ JO B GPSFTU XJUIPVU NPEFSO UFDIOPMPHZ

IPXFWFS UIBU JT OPU UIF JOUFSFTUJOH UIJOH भF JOUFSFTUJOH QSPCMFN
JT IPX UP MJWF XJUIPVU DJWJMJTBUJPO JO MBSHFS TPDJBM HSPVQT DPOTJTUJOH
PG TFWFSBM HFOFSBUJPOT GPS MPOH QFSJPET PG UJNF "OBMPHPVTMZ JU NBZ
WFSZ XFMM CF QPTTJCMF UP UFNQPSBSJMZ HFU SJE PG PTTJਈFE TZNCPMJD
MBOHVBHF 	TBZ JO BSUJTUJD PS SFMJHJPVT DPOUFYUT
 CVU UIBU JT OPU UIF
JOUFSFTUJOH QSPCMFN भF JOUFSFTUJOH DBTF JT MBOHVBHF UIBU JT TPDJBM
NVMUJHFOFSBUJPOBM BOE OPOBMJFOBUJOH -FU VT DBMM UIJT JOUFSFTUJOH
DBTF UIBU PG ےDPMMFDUJWF OPOTZNCPMJD MBOHVBHFۓ
भF BOUISPQPMPHJDBM SFDPSE BMTP UFMMT VT UIBU FHBMJUBSJBO BOE OPO
BMJFOBUFE CBOETPDJFUJFT JODMVEJOH UIF DMBTTJD DBTF PG ,VOH #VTI
NFO PझFO SFMZ PO SJDI PSBM USBEJUJPOT BOE FOHBHF JO TUPSZUFMMJOH BOE
PUIFS UZQFT PG EJTDVTTJPOT PO B EBJMZ CBTJT 	-FF  
 भFSF JT
OP QSJNB GBDJF SFBTPO UP UIJOL UIBU UIJT JT ےTZNCPMJD DPNNVOJDBUJPOۓ
BU MFBTU OP CFठFS SFBTPO UIBO UP UIJOL UIBU QSJNJUJWF TUPOF UPPMT BSF
ےUFDIOPMPHZۓ *OEFFE POF NBZ PਇFS UIF IZQPUIFTJT UIBU JO CPUI DBTFT
JF JO PWFSHFOFSBMJTJOH TUPOF UPPMT BT UFDIOPMPHZ BOE BMM MBOHVBHF
BT TZNCPMJD DPNNVOJDBUJPO UIF NJTUBLF JT UP UBLF UIF TFMGVOEFS
TUBOEJOH BOE TFMGEFTDSJQUJPO PG 8FTUFSO NFUBQIZTJDT BU GBDF WBMVF
8FTUFSO NFUBQIZTJDBM DJWJMJTBUJPO CFMJFWFT UIBU BMM MBOHVBHF JT TZN
CPMJD DPNNVOJDBUJPO BOE UIBU BMM FOHBHFNFOU XJUI UIF FOWJSPONFOU
JT UFDIOPMPHZ *G UIFTF CFMJFGT XFSF USVF JU XPVME DFSUBJOMZ NBLF UIF
DBTF GPS DJWJMJTBUJPO NVDI TUSPOHFS भFTF CFMJFGT BSF BMTP UIF ESJWJOH
GPSDF CFIJOE UIF DSJUJRVF BDDPSEJOH UP XIJDI UIF BCBOEPONFOU PG
SFBTPO BOE DPNNVOJDBUJWF SBUJPOBMJUZ NFBOT BMTP UIF BCBOEPONFOU
PG FUIJDT JO GBWPVS PG BVUIPSJUZ BOE WJPMFODF
 4FF BMTP (SBFCFSۏT FNQIBTJT PO UIF DFOUSBMJUZ PG PSBM USBEJUJPOT JO NPEFSO EBZ ے1SPWJ
TJPOBM "VUPOPNPVT ;POFTۓ JO .BEBHBTDBS 	(SBFCFS 
 भF PSBMJUZ PG UIF MJOHVJTUJD
USBEJUJPO NBZ CF DSVDJBM IFSF "T +BNFT $ 4DPठ 	
 IBT BSHVFE UIF TUBUFFWBTJWF
QSBDUJDFT PG NBOZ QFPQMFT JO VQMBOE 4PVUIFBTU "TJB JODMVEF UIF MPTT PG MJUFSBDZ JO
PSEFS UP MJWF XJUIPVU TUBUF IJFSBSDIZ DFSUBJO HSPVQT IBWF CFDPNF FਇFDUJWFMZ QPTUMJU
FSBUF
k93 k93
k93 k93
 5FSF 7BE©O
)FSF JU JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIF DPOTJTUFOU SFGVTBM PG JOUFS
TVCKFDUJWF DPNNVOJDBUJWF TZNCPMJD MBOHVBHF CZ ;FS[BO EPFT OPU
BT TVDI BOTXFS UP UIF DSJUJDJTN UIBU BU UIF TBNF UJNF NFBOJOHGVM
DSJUFSJB PG FUIJDT BSF MPTU BOE UIBU UIF TFBSDI GPS JNNFEJBDZ BOE
FYQFSJFODF IBQQFOT JO B WBDVVN XIFSF BVUIPSJUZ BOE GPSDF IBWF
BMM UIF BTTFUT PO UIFJS TJEF 5XP QPJOUT IBWF UP CF OPUFE IFSF 'JSTU
BHBJO UP IJT DSFEJU ;FS[BO EPFT OPU CSVTI UIF QSPCMFN VOEFS UIF
DBSQFU CZ DMBJNJOH UIBU FYQFSJFOUJBM JOUFOTJUZ PS JNNFEJBDZ XPVME
TPNFIPX HVBSBOUFF OPOBVUIPSJUBSJBO PS OPOIJFSBSDIJDBM DPOEJ
UJPOT &YQFSJFOUJBM JOUFOTJUZ BOE JNNFEJBDZ EPFT IBWF B QBSU JO
JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF PQQSFTTJPO BOE NVSEFSPVTOFTT 4FDPOE
UIJT JT XIFSF UIF BOUISPQPMPHJDBM PCTFSWBUJPO UIBU OPODJWJMJTFE BOE
FHBMJUBSJBO TPDJFUJFT EP FYJTU CFDPNFT DSVDJBM 0G DPVSTF JU XPVME JO
QSJODJQMF CF QPTTJCMF UP DMBJN UIBU HJWFO UIF GBJMVSF PG DJWJMJTBUJPO
UIF SFGVTBM PG UIF FTTFOUJBM TZNCPMJD TUSVDUVSFT NBLJOH DJWJMJTBUJPO
QPTTJCMF ۊ BOE DPOTFRVFOUMZ UIF SFGVTBM PG DJWJMJTBUJPO ۊ XPVME CF
BEWJTBCMF FWFO JG XF IBE OP FYBNQMFT PG TVDDFTTGVM OPODJWJMJTFE
MJGF UIF SFGVTBM XPVME CF B ےKVNQ JOUP UIF BCZTTۓ )PXFWFS UIF JO
DSFBTFE EJWJTJPO PG MBCPVS FYQMPJUBUJPO PG OBUVSF TQJSJUVBM BMJFOBUJPO
BOE TP PO TFFN UP HP UPHFUIFS 	BOE WJDF WFSTB UIF GBDU UIBU XIFO
UIFTF BSF EFDSFBTFE XF NBZ DPNF DMPTF UP B GPSN PG IVOUFSHBUIFSFS
FHBMJUBSJBOJTN TVTUBJOBCJMJUZ BOE OPOWJPMFODF
 HJWF UIF QSJNJUJWJTU
BSHVNFOU BHBJOTU TZNCPMJD TUSVDUVSFT UIF OBUVSF PG B QSPHSBNNF
BOE QSPWJEF JU XJUI B EJSFDUJPO 	UPXBSE QSJNJUJWFۏ DPOEJUJPOT
 )PX
FWFS JO PSEFS UP BOTXFS UP UIF FUIJDBM QSPCMFN UIJT EJSFDUJPO IBT
UP CF TVQQMFNFOUFE XJUI BO JEFB PG IPX UIF TMJEF EPXO UIF TMPQF
PG JOUFSTVCKFDUJWF DPNNVOJDBUJWF TZNCPMJD MBOHVBHF JT UP FOE JO BO
FHBMJUBSJBO BOE BOBSDIJTUJD TJUVBUJPO BOE OPU TBZ JO BO FYQFSJFO
UJBMMZ FYJUFE SBCJE OBUJPOBMJTN PS FUIOJDJTN भJT JT UIF FYQFSJFOUJBM
TJEF PG UIF QPMJUJDBM QSPCMFN PG IPX UIF DPMMBQTF PG TUBUF QPXFS JT
UP MFBE UP B NPSF FHBMJUBSJBO BOE BOBSDIJTU TPDJFUZ BOE OPU UP UIF
SVMF PG XBSMPSET BOE .BਈB UIVHT 	B QSPCMFN UIBU DPODFSOT (SBFCFS
JO 1PTTJCJMJUJFT 	


8JUI SFHBSE UP UIF FUIJDT PG UIF JTTVF JU JT JOTUSVDUJWF UP MPPL BU
UIF DBTF PG (FSNBO QIJMPTPQIFS .BSUJO )FJEFHHFS XIPTF UIPVHIU
TFSWFT BT B TQSJOHCPBSE GPS OFBSMZ BMM DPOUFNQPSBSZ DPOUJOFOUBM BOE
QPTUNPEFSO QIJMPTPQIZ JODMVEJOH %FSSJEB BOE 'PVDBVMU 8IBU EPFT
)FJEFHHFS TBZ BCPVU UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO TZNCPMJD MBOHVBHF
BOE FYQFSJFODF भF DBTF PG )FJEFHHFS JT SFWFBMJOH CFDBVTF IF IBT
CFFO BDDVTFE PG NBLJOH QSFDJTFMZ UIF NJTUBLF PG HJWJOH GVMM SFJHO UP
UIF TFBSDI GPS BVUIFOUJD FYQFSJFODF BOE UIFSFCZ GBMMJOH JOUP UIF BMMVSF
k9N k9N
k9N k9N
/PUFT PO BO "OBS࠺JTU ࡀFPSZ PG -BOHVBHF 
PG /B[JTN 	TFF %FSSJEB  BOE ĽJľFL 
 )FJEFHHFSۏT QIJMPTP
QIZ QSFTFOUT IVNBOT ਈSTU BOE GPSFNPTU BT FOHBHFE BOE FNCPEJFE
CFJOHT UIBU DBO VOEFS DFSUBJO DJSDVNTUBODFT GVODUJPO BT JOEJWJE
VBM TVCKFDUT )PXFWFS QSJNPSEJBMMZ BOE GPS UIF NPTU QBSU IVNBOT
BSF B ےEJTUSJCVUFEۓ PQFOJOH BOE FYQFSJFODJOH PG B TIBSFE BMXBZT
BMSFBEZ NFBOJOHGVM XPSME UP XIJDI UIFZ BSF UISPXO 	UIJT NPEF PG FY
JTUFODF )FJEFHHFS DBMMT %BTFJO
 )FJEFHHFS DSJUJDJTFT DPOUFNQPSBSZ
DJWJMJTBUJPO GPS GPSHFठJOH UIJT GVOEBNFOUBM IVNBO DPOTUJUVUJPO BOE
DPWFSJOH JU VQ CZ UIF PCKFDUMJLF TUSVDUVSFT PG TVCKFDUJWJUZ TDJFODF
SBUJPOBMJUZ BOE TP PO 'PS )FJEFHHFS UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU BSF
CPUI TUSVDUVSFT UIBU BSF VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT 	UIPTF PG 8FTUFSO
NFUBQIZTJDT
 CVJMU PO B NPSF QSJNPSEJBM BTVCKFDUJWF BOE BPCKFDUJWF
MFWFM PG CFJOHJOUIFXPSME 	TFF )FJEFHHFS  BOE UIF DPNNFOUBSZ
JO %SFZGVT 

8IFO )FJEFHHFS JOTJTUT UIBU MPTJOH POFTFMG JOUP UIF FWFSZEBZ BW
FSBHFOFTT 	EBT .BO
 PG XIBUFWFSZCPEZTBZT BOE XIBUFWFSZCPEZ
XBOUT DBO CF DPVOUFSFE CZ SFTPMVUFMZ GBDJOH NPSUBMJUZ BOE BOYJFUZ
UIBU SFWFBM B NPSF BVUIFOUJD XBZ PG CFJOH UIF EBOHFS PG NJTVTJOH
UIF OPUJPO PG BVUIFOUJDJUZ EPFT JOEFFE BQQFBS 'PS JOTUBODF JU DBO
CF DMBJNFE UIBU UIJT )FJEFHHFSJBO EFTDSJQUJPO MFBWFT UPP NVDI SPPN
JO UFSNT PG UIF DPOUFOU PG BVUIFOUJDJUZ BMNPTU BOZ SFTPMVUF GBDJOH
PG EFBUI BOE BOYJFUZ XJMM EP "DDFQUJOH UIBU IVNBO CFJOH JT CBTFE
PO OPUIJOH BOE UIBU BMM NFBOJOH JT HPJOH UP EJF BOE TUJMM SFTPMVUFMZ
QVTIJOH BIFBE BOE ےDIPPTJOH B IFSP JO UIF HFOFSBUJPOBM CBठMF PG B
QFPQMFۓ 	BT )FJEFHHFS QVUT JU JO UIF FOE PG 4FJO VOE ;FJU
 CFDPNFT
B WPMVOUBSJTUJD FOUFSQSJTF OBUJPOBM TPDJBMJTN XJMM EP JG JU QSPNJTFT
B SPPUFE BOE FNCPEJFE TUBOE JO UIF GBDF PG OPUIJOHOFTT -PTJOH
POFTFMG JO UIF ےBVUIFOUJDۓ OBUJPOBM 	W¶MLJT࠺
 FYQFSJFODF POF MPTFT BMM
JOUFSTVCKFDUJWF PS VOJWFSTBM FUIJDBM DSJUFSJB )FJEFHHFS 	
 EPFT
DMBJN GPS JOTUBODF UIBU UIF PWFSDPNJOH PG 8FTUFSO NFUBQIZTJDT JT
B QSPCMFN UIBU DBO CF FODPVOUFSFE POMZ JO UIF (FSNBO MBOHVBHF JG
)FJEFHHFS JT SJHIU XFXIP EP OPU TQFBL (FSNBO BT B OBUJWF MBOHVBHF
KVTU IBWF UP BDDFQU UIJT DMBJN XJUIPVU SFBMMZ CFJOH BCMF UP FWBMVBUF
JU भF TBNF HPFT GPS OBUJPOBM FYQFSJFODF XF XIP EP OPU CFMPOH
UP JU DBO OPU SFBMMZ DSJUJDJTF JU PS JUT BVUIFOUJDJUZ FJUIFS )PXFWFS
GSPN UIF BOBSDIPQSJNJUJWJTU QFSTQFDUJWF UIF DSJUJRVF PG )FJEFHHFS
TIPVME OPU DPODFOUSBUF PO UIF GBDU UIBU )FJEFHHFS USJFT UP VOEFS
NJOF UIF DSJUFSJB PG DPNNVOJDBUJWF SBUJPOBMJUZ 	B HPBM UIBU BOBSDIP
QSJNJUJWJTN TIBSFT XJUI )FJEFHHFS
 CVU SBUIFS PO UIF GBDU UIBU IF
 4FF UIF BOBMZTJT PG )FJEFHHFS BT B EFDJTJPOJTU CZ ,SPDLPX 	

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EJE OPU SBEJDBMMZ FOPVHI RVFTUJPO TUSVDUVSFT MJLF EJWJTJPO PG MBCPVS
BOE IJFSBSDIZ CPUI PG XIJDI DIBSBDUFSJTFE IJT WJFXT PO QPMJUJDT BOE
QIJMPTPQIZ
-BOHVBHF 4VCKFDUJWF BOE "TVCKFDUJWF
)PX EPFT UIJT FUIJDBM QSPCMFN BQQMZ UP B QSJNJUJWJTU TFBSDI GPS JN
NFEJBUF FYQFSJFODF 8F IBWF UP HP CBDL UP ;FS[BOۏT DSJUJRVF PG MBO
HVBHF *O ;FS[BOۏT BDDPVOU MBOHVBHF JOUSPEVDFT B EJTUBODF CFUXFFO
IVNBOT BOE OBUVSF BOE IVNBOT BOE UIFJS FYQFSJFODF ےभPVHI
MBOHVBHF JO JUT EFਈOJUJWF GFBUVSFT TFFNT UP CF DPNQMFUF GSPN JUT
JODFQUJPO JUT QSPHSFTT JT NBSLFE CZ B TUFBEJMZ EFCBTJOH QSPDFTT भF
DBSWJOH VQ PG OBUVSF JUT SFEVDUJPO JOUP DPODFQUT BOE FRVJWBMFODJFT
PDDVST BMPOH MJOFT MBJE EPXO CZ UIF QBठFSOT PG MBOHVBHF "OE UIF
NPSF UIF NBDIJOFSZ PG MBOHVBHF BHBJO QBSBMMFMJOH JEFPMPHZ TVCKFDUT
FYJTUFODF UP JUTFMG UIF NPSF CMJOE JUT SPMF JO SFQSPEVDJOH B TPDJFUZ
PG TVCKVHBUJPOۓ 	 
 *O UIJT WFSZ CBTJD TFOTF MBOHVBHF JT B
UPPM PG BMJFOBUJPO XIFO BMJFOBUJPO JT VOEFSTUPPE BT FYQMBJOFE CZ
;FS[BO ے.BSY EFਈOFE BMJFOBUJPO BT CFJOH TFQBSBUFE GSPN UIF NFBOT
PG QSPEVDUJPO *OTUFBE PG QSPEVDJOH UIJOHT UP VTF XF BSF VTFE CZ
UIF TZTUFN * XPVME UBLF JU B TUFQ GVSUIFS BOE TBZ UIBU UP NF JU NFBOT
FTUSBOHFE GSPN PVS PXO FYQFSJFODFT EJTMPEHFE GSPN B OBUVSBM NPEF
PG CFJOHۓ 	;FS[BO JO +FOTFO 

5P CF TVSF UIJT UFOEFODZ FYJTUT JO MBOHVBHF )FJEFHHFSۏT EFTDSJQ
UJPO PG UIF BWFSBHF FWFSZEBZOFTT PG MBOHVBHF BOE JUT XBZ PG MFWFMMJOH
BVUIFOUJD FYJTUFODF QSPWJEFT B TJNJMBS EFTDSJQUJPO #VU JT UIJT BMM UIFSF
JT UP MBOHVBHF 
5P TBZ UIBU MBOHVBHF JT OFDFTTBSJMZ PS POMZ B UPPM PG BMJFOBUJPO
TFFNT TUSBOHF HJWFO UIF GVMM DPOUJOVVN PG MBOHVBHF GSPN UIF TJNQMF
DSJFT BOE DBMMT PG BOJNBMT UP GVMMਉFEHFE IVNBO MBOHVBHF भFSF
TFFNT UP CF OP DMFBSDVU QPJOU XIFSF UIF ےMBOHVBHFۓ PG BOJNBMT
BOE CBCJFT 	PS OPOBMJFOBUFE JOUPYJDBUFE JNQBJSFE FUD IVNBOT

UVSOT JOUP UIF OFDFTTBSJMZ BMJFOBUJOH TZNCPMJD TUSVDUVSF 	;FS[BO

PS UIF DBMDVMBUJOH USBOTMBUBCMF BOE VOJWFSTBMJTBCMF MBOHVBHF PG UIF
NBSLFU QMBDF BOE UIF TDJFODFT 	)FJEFHHFS
 *OEFFE HJWFO UIF SJDI
WBSJFUZ PG DBMMT BOE DSJFT JO UIF BOJNBM XPSME JU JT MJठMF XPOEFS UIBU
TDJFOUJTUT XJEFMZ BHSFF UIBU TPNF BOJNBMT EP QPTTFT SVEJNFOUBSZ
 भF FUIJDBM QSPCMFN JO )FJEFHHFS BOE IJT DSJUJRVF PG UFDIOPMPHZ JT GVSUIFS EJTDVTTFE
JO 7BE©O 	

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TZNCPMJD MBOHVBHF $POTJEFS UIF QVठZOPTFE NPOLFZ XJUI JUT UISFF
EJTUJODU XBSOJOH DBMMT ےQSFEBUPSJOBJSۓ ےQSFEBUPSJOUSFFۓ ےQSFEB
UPSPOHSPVOEۓ 	"SOPME 1PIMOFS BOE ;VCFSC¼IMFS  "SOPME BOE
;VCFSC¼IMFS 
 भFTF DBMMT EP OPU XPSL BT SFਉFYFT PO WJTVBM
PS PUIFS TFOTPSZ TUJNVMJ CVU BSF HFOFSBMJTFE BOE DPOUFYUVBMJTFE
JF ےTZNCPMJDۓ 4JNJMBS PCTFSWBUJPOT IBWF CFFO NBEF XJUI SFHBSE UP
EPMQIJO BOE XIBMF ےMBOHVBHFTۓ
-PPLJOH GSPN UIF PUIFS FOE JU JT PCWJPVT UIBU IVNBO ےMBOHVBHFۓ
JT OPU BMXBZT TZNCPMJD भF ਈSTU TPVOET NBEF CZ B OFXCPSO DBO
IBSEMZ CF DMBTTJਈFE BT MBOHVBHF )PXFWFS BU TPNF QPJOU JO UIF UZQJ
DBM EFWFMPQNFOU PG B DIJME B NBUVSF MJOHVJTUJD QSPਈDJFODZ JT BDRVJSFE
भJT NFBOT UIBU JO OBUVSF TZNCPMJD MBOHVBHF EFWFMPQT PVU PG TPNF
UIJOH UIBU JT MFTTUIBOTZNCPMJD XIFUIFS XF XBOU UP DBMM JU MBOHVBHF
PS OPU -JLFXJTF JO OBUVSBMJTUJD 	BOE OPO$IPNTLJBO
 DPHOJUJWF
TDJFODF JU JT VTVBMMZ UIPVHIU UIBU GVMMਉFEHFE DPODFQUVBM BOE SFQSF
TFOUBUJPOBM TUSVDUVSFT FNFSHF UISPVHI QSPDFTTFT PG MFBSOJOH GSPN B
NPSF QSJNPSEJBM MFWFM PG OPODPODFQUVBM BOE OPOSFQSFTFOUBUJPOBM
DPOUFOU
*U TFFNT UIBU ;FS[BO XPVME OPU MJLF UP DBMM UIJT MFTTUIBOTZNCPMJD
DPOUFOU MJOHVJTUJD 'PS IJN MBOHVBHF JT JO FTTFODF DPNNVOJDBUJWF
BOE DPNNVOJDBUJPO JT EFਈOFE BT UIF USBOTNJTTJPO PG TZNCPMJD NFT
TBHFT 0S UP QVU JU JO BOPUIFS XBZ MBOHVBHF JT UIF TUSVDUVSFENFEJVN
UISPVHI XIJDI FYQFSJFODF NBZ CF DPNNVOJDBUFE ے*U JT FBTJFS TUJMM
UP CFHJO UP MPDBUF MBOHVBHF JO UIFTF UFSNT JG POF UBLFT VQ BOPUIFS
EFਈOJUJPO DPNNPO UP CPUI JEFPMPHZ BOE MBOHVBHF OBNFMZ UIBU
FBDI JT B TZTUFN PG EJTUPSUFE DPNNVOJDBUJPO CFUXFFO UXP QPMFT BOE
QSFEJDBUFE VQPO TZNCPMJ[BUJPOۓ 	 
 )FSF DPNNVOJDBUJPO JT
EFਈOFE BT B QSPDFTT XIFSF * ਈSTU FYQFSJFODF TPNFUIJOH JOTJEF NZ
TFMG UIFO DPEF UIJT TPNFUIJOH JOUP UIF TUSVDUVSFT PG MBOHVBHF XIJDI
BSF UIFO QVTIFE PVUTJEF PG NZTFMG CZ CFJOH TQPLFO PS XSJठFO BझFS
XIJDI UIF SFDFJWFS EFDPEFT UIF TUSVDUVSFT BOE BSSJWFT BU TPNF NFOUBM
DPOUFOU BOE QPTTJCMZ FYQFSJFODFT "HBJO UIJT NBZ XFMM CF B CJH QBSU
PG MBOHVBHF *U JT PझFO UBLFO UP CF UIF NPTU JNQPSUBOU PS FTTFOUJBM
QBSU BT JO UIF 8JठHFOTUFJOJBO BSHVNFOU BHBJOTU B QSJWBUF MBOHVBHF
"DDPSEJOH UP UIJT WJFX MBOHVBHF BT DPNNVOJDBUJPO TIPVME CF BT
DMFBS BOE BT VOBNCJHVPVT BT QPTTJCMF UIJT GPSNT UIF LFSOFM PG UIF
WJFX PG MBOHVBHF BT SFQSFTFOUBUJWF DPVOUJOH BOE BDDPVOUJOH UIBU
)FJEFHHFS BNPOH PUIFST TUSPOHMZ DSJUJDJTFT
)PXFWFS BHBJO CPUI B NPSF FNQJSJDBM BOE OBUVSBMJTUJD BT XFMM
BT B NPSF QIFOPNFOPMPHJDBM MPPL BU MBOHVBHF QPJOU PVU UIBU UIJT
JT OPU BMM UIFSF JT &WFO JO NBJOTUSFBN BOBMZUJD QIJMPTPQIZ JU IBT
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CFFO PCTFSWFE UIBU DFSUBJO QBSUT PG OBUVSBM MBOHVBHFT EP OPU JO GBDU
QPTTFTT XFMMEFਈOFE JOUFSTVCKFDUJWF DPOUFOU 'PS JOTUBODF JOEFYJDBM
XPSET BSF NFBOJOHGVMMZ VTFE FWFO UIPVHI UIFZ EP OPU TZTUFNBUJDBMMZ
SFQSFTFOU PS TZNCPMJTF JF FWFO UIPVHI UIFJS DPOUFOU JT OPODPO
DFQUVBM 	1FBDPDLF 
 -JLFXJTF B )FJEFHHFS PS B #BUBJMMF XPVME
JOTJTU PO UIF OPODPNNVOJDBUJWF OBUVSF PG MBOHVBHF 'PS )FJEFHHFS
	
 MBOHVBHF JT ਈSTU BOE GPS UIF NPTU QBSU B XBZ JO XIJDI UIF
XPSME PQFOT JUTFMG UP VT JO FYQFSJFODF भJT PQFOJOHVQ JT FOHBHFE
EJTUSJCVUFE BOE QSBDUJDBM BOE POMZ VOEFS DFSUBJO DJSDVNTUBODFT 	MJLF
UIF NPEFSO 8FTU
 EPFT UIF FYQFSJFODF HFU BSUJDVMBUFE JOUP TVCKFDUT
BOE PCKFDUT BOE UIF MJOHVJTUJD TUSVDUVSFT UIBU DPSSFTQPOE UP UIFN
'PS #BUBJMMF 	
 MBOHVBHF JT OPU DPNNVOJDBUJPO CVU SBUIFS DPN
NVOJPO JO XIJDI FYQFSJFOUJBM FOFSHJFT BSF FYQBOEFE BOE FYQFOEFE
BT UISPVHI XPVOET
-FU VT JNBHJOF UISFF DPODFOUSJD DJSDMFT भFZ DPVME CF B IPVTF
PO B ZBSE JOTJEF B GPSFTU *O UIF JOOFSNPTU DJSDMF UIF IPVTF 	UIF
PJLPT
 UIJOHT IBWF UIFJS EFਈOJUF QMBDFT BOE VUJMJUBSJBO GVODUJPOT 0S
EFS JT FTUBCMJTIFE BOE XPSET BT OBNFT DBO TZTUFNBUJDBMMZ SFGFS UP
PCKFDUT OFFEFE भJT DJSDMF JT MJNJUFE CZ UIF XBMMT ਉPPST BOE SPPG
PG UIF IPVTF TP UIBU B SFMBUJWF TUBCJMJUZ PG DPOEJUJPOT HVBSBOUFFT
UIF SFMBUJWF QFSNBOFODF PG SFMBUJPOTIJQT BOE GVODUJPOT JOTJEF भF
IPVTF JT FTTFOUJBMMZ B IVC PG DPOUSPM BOE QFSNBOFODF BOE BT B MJN
JUFE FDPOPNZ JU FOHBHFT JO JNQPSU BOE FYQPSU "SPVOE UIF IPVTF JT
UIF ZBSE XJUI TPNF DVMUJWBUFE QBUDIFT NBZCF CVJMEJOHT GPS TUPSBHF
BOE XPSL BOE QBUIXBZT CFUXFFO UIF WBSJPVT CVJMEJOHT )FSF UIF
PSEFS BOE GVODUJPOBMJUZ BMSFBEZ BठBJOFE JO UIF IPVTF JT DIBMMFOHFE
भF XJOE NBZ TXFFQ BXBZ TPNF TQPLFO XPSET BOE NBLF TQFFDI
JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN BOJNBM HSVOUT भF QBUIT HSPX JO VOMFTT VTFE
'FODFT IBWF UP CF FSFDUFE MJWFTUPDL QSPUFDUFE GSPN CFBTUT "OUISP
QPDFOUSJD BSFBT IBWF UP CF DPOUJOVBMMZ DVMUJWBUFE भF QFSJNFUFS PG
UIJT DJSDMF JT NPSF QPSPVT BOE UIFSFGPSF EFNBOET NPSF VQLFFQ UIBO
UIF QFSJNFUFS PG UIF IPVTF 'JOBMMZ UIFSF JT UIF GPSFTU )FSF UIFSF JT
OP PSEFS PS MJNJU TFU CZ IVNBOT भF GPSFTU EPFT OPU IBWF UP GPMMPX
BOZ SVMFT PS MBXT OPU FWFO JUT PXO )VNBOT NBZ WJTJU UIF GPSFTU
BOE UIF GPSFTU VMUJNBUFMZ WJTJUT JUTFMG PO UIF ZBSE BOE IPVTF भF
MBOHVBHF PG UIF GPSFTU JT OPU UIF TFठJOHUPQMBDF BOE TFठJOHUPXPSL
PG UIF IPVTF #VU UIF GPSFTU JT OPU NVUF भFNFBOJOHGVM QSPDFTTFT JO
 0S JG POF QSFGFST BO BRVBUJD NZUI NPSF JO MJOF XJUI UIF ,BOUJBO4DIPQFOIBVFSJBO
NFUBQIPS PG SFBTPO BT HSPVOETIJQ BOE FYQFSJFODF BT UIF TFB UIF IPVTF PO BO JTMBOE
JO UIF NJEEMF PG UIF PDFBO
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UIF GPSFTU NBZ CF WFSZ MPOH BOE TPQIJTUJDBUFE TQBOOJOH PWFS NBOZ
IVNBO HFOFSBUJPOT
भF ਈSTU DJSDMF DPSSFTQPOET UP MBOHVBHFBTTZNCPMJDDPNNVOJDB
UJPO *O UIF IPVTF UIF DJSDVNTUBODFT GPS TVCKFDUT BOE PCKFDUT BSF
QSFTFOU भF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU BSF TUSJDUMZ DPSSFMBUJWF UIFSF DBO
OPU CF POF XJUIPVU UIF PUIFS )PXFWFS UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU
BSF TPNFUIJOH OBUVSBM UPP भJT TJNQMZ CFDBVTF UIFSF JT OPUIJOH
FYUSBOBUVSBM भFSFGPSF UIFZ BSF GPSNT UIBU OPOTVCKFDUJWF BOE OPO
PCKFDUJWF FYQFSJFODF NBZ VOEFS DFSUBJO DJSDVNTUBODFT BTTVNF UIFZ
DPNF MBUFS JO UIF EFWFMPQNFOU TP UIFZ BSF EFQFOEFOU PO UIF FBSMJFS
OPU WJDF WFSTB भF TFDPOE DJSDMF JT UIF BSFB XIFSF TVCKFDUJWJUZ JT DPO
UFTUFE XIFSF JU JT BU UJNFT BDIJFWFE BOE BU UJNFT MPTU )FSF MBOHVBHF
UPP JT NPSF SVEJNFOUBSZ NPSF MJLF B UPPM PS B QSPDFTT UPSO CFUXFFO
UIF QSFTTVSFT BOE EFNBOET PG UIF IPVTF BOE UIF GPSFTU 'JOBMMZ UIF
GPSFTU JT BO BSFB PG BTVCKFDUJWF 	NFBOJOH TPNFUIJOH UIBU EPFT OPU
QSJWJMFHF FJUIFS UIF TVCKFDUJWF PS UIF OPOTVCKFDUJWF
 FYQFSJFODF BOE
MBOHVBHF
5ZQJDBMMZ BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF JT EFTDSJCFE JO ےOFHBUJWFۓ UFSNT
TVDI BT GPS JOTUBODF )FJEFHHFSۏT OPUJPOT PG BOYJFUZ BOE OFBSOFTT
 भF 'JOOJTI OBUJPOBM FQJD ,BMFWBMB JT CBTFE PO B CPEZ PG QPFNT DPMMFDUFE EVSJOH UIF
UI BOE UI DFOUVSJFT भF QPFNT XFSF QBSU PG BO PSBM USBEJUJPO XIFSF FBDI TJOHFS
PG UIF QPFNT SFNFNCFSFE B TFU CZ IFBSU 0OF PG UIF NBKPS OBSSBUJWF UFOTJPOT JO UIF
QPFNT JT UIF QBSUMZ GSJFOEMZ QBSUMZ SJWBMSPVT SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UXP HSPVQT PG QFP
QMF ,BMFWB JT UIF TPVUIFSO TFBHPJOH NPSF BHSJDVMUVSBM BOE FWFOUVBMMZ $ISJTUJBOJTFE
DPNNVOJUZ XIFSF NPTU PG UIF NBMF IFSPFT PG UIF FQJD MJWF 1PIKPMB JT UIF /PSUIFSO
EBSL QSJNJUJWF HBUIFSFSIVOUFS DPNNVOJUZ XIJDI DSVDJBMMZ GPS UIF QMPU IBT BMM UIF
FMJHJCMF NBJEFOT BOE JT MFE CZ UIF NBUSJBSDI -PVIJ भF GPDBM UIJOH JO UIF QPFNT JT
DBMMFE 4BNQP B NZUIJDBM NJMM UIBU XJUIPVU IVNBO JOUFSWFOUJPO FਇPSU PS MBCPVS HJWFT
BMM XBOUFE SJDIFT UP JUT QPTTFTTPST भF 4BNQP JT JO 1PIKPMB BOE JO UIF FQJD JU HFUT
SPCCFE BOE FWFOUVBMMZ EFTUSPZFE CZ UIF ,BMFWB IFSPFT भF UFOTJPO CFUXFFO ,BMFWB
BOE 1PIKPMB DBO CF JOUFSQSFUFE BT UIF UFOTJPO CFUXFFO JODJQJFOU BHSJDVMUVSBM TPDJFUZ
BOE B HBUIFSFSIVOUFS TPDJFUZ XIJDI VOEFS 8FTUFSO QSFTTVSF JOTJTUT PO UIF ےPMEۓ
XBZT 	*O UIF FQJD UIJT PMEFS DPOਉJDU JT SFQFBUFE JO UIF JOOFS DPOਉJDU UIBU ,BMFWB GBDFT
UISPVHI UIF QSPDFTT PG $ISJTUJBOJTBUJPO
 *O UIJT JOUFSQSFUBUJPO 4BNQP SFQSFTFOUT UIF
LFSOFM PG 1PIKPMBۏT MJGFTUZMF ۊ JU SFQSFTFOUT UIF MFJTVSFMZ BOE FBTZ MJGF PG HBUIFSJOH BOE
IVOUJOH JO 1PIKPMB JO UIF FZFT PG UIF UPJMJOH BOE NPSF DJWJMJTFE ,BMFWB QFPQMF 8JUI
SFHBSE UP UIF UPQJD BU IBOE UIF QPFNT TBZ ے4BNQP EJE OPU MBDL XPSET -PVIJ EJE OPU
MBDL JODBOUBUJPOTۓ PS JO +PIO .BSUJO $SBXGPSEۏT USBOTMBUJPO GSPN  ے*ODBOUBUJPOT
XFSF OPU XBOUJOH 0WFS 4BNQP BOE PۏFS -PVIJ 4BNQP HSPXJOH PME JO TJOHJOH -PVIJ
DFBTJOH IFS FODIBOUNFOUۓ 	IठQXXXHVUFOCFSHPSHEJSTFUFYULBMFDUYU
 'PS
UIF JOUFSQSFUBUJPO JO EFUBJM BT XFMM BT UIF DPOOFDUJPO UP ;FS[BOۏT QSJNJUJWJTN TFF
7BE©O 	

 -BOHVBHF JO UIF TFDPOE DJSDMF DPSSFTQPOET UP 8JठHFOTUFJOۏT 	
 EFTDSJQUJPO PG
MBOHVBHFHBNFT
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PGEFBUI भF DSVDJBM UIJOH BCPVU BOYJFUZ GPS )FJEFHHFS 	
 JT
QSFDJTFMZ UIBU JO BOYJFUZ UIFSF JT OP PCKFDU PG FYQFSJFODF 	VOMJLF
JO GFBS JO XIJDI UIFSF JT BMXBZT UIF JOUFOUJPOBM TUSVDUVSF PG CFJOH
ےBGSBJEPGYۓ DPOTFRVFOUMZ GPS )FJEFHHFS GFBS JT BO FNPUJPO UIBU B
TVCKFDU DBO IBWF XIJMF BOYJFUZ JT BO FYQFSJFODF UIBU %BTFJO VOEFS
HPFT
 BOE OP TVCKFDU FJUIFS UIF TVCKFDU JT EJTTPMWFE JO BOYJFUZ ۊ UIJT
EJTTPMVUJPO JT B CJH QBSU PG UIF ےOFHBUJWJUZۓ PG BOYJFUZ 4PNFCPEZ MJLF
#BUBJMMF 	
 NJHIU UVSO IJT BठFOUJPO UP NPSF ےQPTJUJWFۓ DBTFT PG
BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF TVDI BT TFYVBM PS SFMJHJPVT FOSBQUVSF *U NBZ
CF UIBU B XFMMEFਈOFE 8FTUFSO 	BEVMU
 TVCKFDU OFFET TVDI ےFYUSFNFۓ
GPSNT PG FYQFSJFODF GPS UIF IPME PG UIF TVCKFDU UP MPPTFO JUT HSJQ CVU
PUIFSXJTF XF NBZ XFMM FYQFDU UIBU UIFSF BSF MFTT FYUSFNF BOE MFTT
ےHMPSJPVTۓ GPSNT PG BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF "HBJO UIF FYQFSJFODF PG
ZPVOH CBCJFT PS WFSZ PME QFSTPOT BT XFMM BT FYQFSJFODFT PG QSPGPVOE
CPSFEPN JOUPYJDBUJPO PWFSKPZ BOE TP PO NBZ EJTTPMWF UIF TVCKFDU
PCKFDU EJTUJODUJPO
*U JT JNQPSUBOU UP OPUJDF UIBU UIF EJਇFSFODF CFUXFFO BTVCKFDUJWF
BOE TVCKFDUJWF FYQFSJFODF JT OPU UIF TBNF BT UIF EJਇFSFODF CFUXFFO
VODPOTDJPVT BOE DPOTDJPVT FYQFSJFODF "TVCKFDUJWF FYQFSJFODF DBO
CF CPUI DPOTDJPVT PS VODPOTDJPVT भF TBNF HPFT GPS MBOHVBHF भFSF
JT OP SFBTPOXIZ BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF DPVME OPU CF MJOHVJTUJD DPVME
OPU CF JO MBOHVBHF 8IBU JU DBO OPU CF JT UIF FYQSFTTJPO PG JOOFS
NFOUBM TUBUFT JO FYUFSOBM TZNCPMT भJT EPFT OPU NFBO UIBU BTVC
KFDUJWF MBOHVBHF 	MBOHVBHF JO UIF GPSFTU
 JT BMXBZT PS CZ JUT OBUVSF
TPNFIPX NPSF TJNQMF FMFNFOUBSZ PS OB¯WF DPNQBSFE UP TVCKFDUJWF
MBOHVBHF भF QSFDPODFQUVBM MBOHVBHF PG JOGBOUT JT POMZ POF FY
BNQMF TPNF GPSNT PG BTVCKFDUJWF MBOHVBHF NBZ EFNBOE DPNQMFY
TVCUMF BOE TPQIJTUJDBUFE ۊ JG OPU #Z[BOUJOF ۊ TLJMMT B MPOH MJGF PG
DPNNJठFE QSBDUJDF )FSF POF NJHIU UIJOL PG DFSUBJO DPNNVOBM 	MFU
VT TBZ UIF MBOHVBHF VTFE XIJMF XBMLJOH JO UIF GPSFTU CZ B HSPVQ PG
WJMMBHFST XIP IBWF MJWFE UPHFUIFS BMM UIFJS MJWFT
 PS BSUJTUJD QSBDUJDFT
	MFU VT TBZ B HSPVQ PG TVSSFBMJTUT QSBDUJTJOH BVUPNBUJD XSJUJOH
 PS PG
PSBM USBEJUJPOT JO HFOFSBM
8IBU JT BTVCKFDUJWF MBOHVBHF UIFO .BZCF BO FYUSFNF FYBN
QMF DPVME CF VTFGVM JO TIPXJOH UIF SPPN GPS NBOPFVWSF *O PSEFS
UP CF HSBNNBUJDBM TFOUFODFT JO *OEP&VSPQFBO MBOHVBHFT UZQJDBMMZ
OFFE UP IBWF B TVCKFDU &WFO JO UIF TPDBMMFE QBTTJWF WPJDF XJUI OP
EFਈOJUF BHFOU B TVSSPHBUF TVCKFDU JT VTFE 	ے*U JT SBJOJOHۓ ے&T SFH
OFUۓ
 भJT NJHIU MFBE POF UP CFMJFWF UIBU BTVCKFDUJWF MBOHVBHF JT
 'PS BO FMBCPSBUJPO PG BTVCKFDUJWJUZ TFF 1ZMLL¶ 	
 BOE 7BE©O 	

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BO JNQPTTJCJMJUZ TJODF HSBNNBUJDBM TFOUFODFT 	BOE JO DPOTFRVFODF
DPNNVOJDBUJWF MBOHVBHF
 BMXBZT IBWF B TVCKFDU FWFO JG POMZ B TVS
SPHBUF POF )PXFWFS UIF QBTTJWF GPSN JO GPS JOTUBODF 'JOOJTI JT
DPNQMFUFMZ TVCKFDUMFTT *U JT BMTP PCKFDUMFTT BT OPUIJOH JT QSFEJDBUFE
	UIFSF JT OP 9 UIBU JT TBJE UP CF : OP ےJUۓ UIBU JT EPJOH UIF SBJOJOH PS
OP ےJUۓ UIBU IBT UIF QSPQFSUZ PG SBJOJOH
 'PS FYBNQMF MFU VT DPOTJEFS
UIF 'JOOJTI WFSC ےBKBBۓ 	ےUP ESJWFۓ ےUP HP BझFSۓ ےUP IVOUۓ
 *O UIF
ਈSTU QFSTPO TJOHVMBS 	ے* ESJWFۓ
 UIF WFSC XPVME CF ے.JO¤ BKBOۓ 8IFO
XF TUBSU EJNJOJTIJOH UIF TVCKFDUJWJUZ PG UIF TFOUFODF BO JOਉFYJPO
	ےTUVTUZ VUVZUZۓ
 JOTJEF UIF WFSC DBO CF VTFE ے.JO¤ BKBVEVOۓ 	ے*
BN CFJOH ESJWFOۓ
 "HBJO XF OFFE UP OPUF UIBU UIF 'JOOJTI IBT OP
DPOOPUBUJPO PS JNQMJDBUJPO UIBU UIJT ےCFJOH ESJWFOۓ JT CFJOH EPOF CZ
TPNFUIJOH PS TPNFCPEZ UIFSF JT OP BHFOU TUSVDUVSF PG ےESJWFOCZYۓ
भF JOਉFYJPO TJNQMZ JOEJDBUFT UIBU NZ FOEJOH VQ TPNFXIFSF JT OPU
DPOUSPMMFE CZ NF BOE NBZ CF IBQQFOJOH BHBJOTU NZ TVCKFDUJWF XJMM
भF JOਉFYJPO JOEJDBUFT UIF EJTTPMVUJPO PG UIF TVCKFDU FWFO JG UIF
TVCKFDU JT TUJMM QSFTFOU JO UIF TFOUFODF 'VSUIFS EPXO UIF SPBE JT
UIF DPNQMFUFMZ EFTVCKFDUJWJTFE QBTTJWF WPJDF ے"KFUBBOۓ JO XIJDI
UIFSF JT OP TVCKFDU TVSSPHBUF PS PUIFSXJTF $SVDJBMMZ UIF QBTTJWF
WPJDF IBT OP HFOEFS OP OVNCFS OP TVCKFDU BOE OP PCKFDU भVT
JO USBOTMBUJOH JU UP &OHMJTI POF IBT UP JOUSPEVDF UIFTF TUSVDUVSFT
ے%SJWJOH JT CFJOH EPOFۓ ےभFSF JT ESJWJOHۓ ے%SJWJOHOFTT IBQQFOTۓ PS
TPNFUIJOH TJNJMBS
भF FYBNQMFT GSPN 'JOOJTI BSF OPU QSFTFOUFE JO UIF TFOTF UIBU
BTVCKFDUJWF MBOHVBHF DPVME CF GPVOE POMZ JO FYPUJD FOWJSPONFOUT
PS MBOHVBHFT "TVCKFDUJWJUZ NBZ CF FBTJFS UP ਈOE JO MBOHVBHFT PO
UIF GSJOHFT PG 8FTUFSO DPMPOJTBUJPO BOE HMPCBMJTBUJPO BT UIFZ NJHIU
IBWF QSFTFSWFE NPSF PG UIF MJOHVJTUJD USBDFT UIBU IBWF BMSFBEZ CFFO
QSVOFE GSPN UIF DPSF MBOHVBHFT PG UFDIOPDJWJMJTBUJPO )PXFWFS JU
JT FOUJSFMZ QPTTJCMF JOEFFE RVJUF MJLFMZ UIBU XIFO QSPQFSMZ BठFOEFE
UP XPSET MJLF ےEFBUIۓ ےNPUIFSۓ ےGSJFOEۓ EP OPU QFSNJU B DMFBS DVU
TVCKFDUPCKFDU EJTUJODUJPO FWFO XIFO VTFE JO FWFSZEBZ &OHMJTI
)FSF UIJOHT UVSO NFUBQIZTJDBM JO B TFOTF -FU VT DPOTJEFS BO BOBM
PHZ *G TPNFPOF CFMJFWFT UIBU BMM UIJOHT BSF DBVTFE BOE EFUFSNJOFE
UIFO JU JT JNQPTTJCMF UP FNQJSJDBMMZ QSPWF UP IFS UIF PQQPTJUF *G XF
QPJOU PVU UIBU BDDPSEJOH UP RVBOUVN NFDIBOJDT JOEJWJEVBM RVBOUVN
QIFOPNFOB IBQQFO SBOEPNMZ 	BOE UIBU UIF SBOEPNOFTT JT POUPMPH
JDBM OPU FQJTUFNPMPHJDBM
 TIF DBO SFUPSU UIBU UIJT JT POMZ CFDBVTF
UIF DBVTBM (SBOE 6OJGZJOH भFPSZ UIBU CSJOHT UPHFUIFS RVBOUVN NF
DIBOJDT BOE SFMBUJWJUZ UIFPSZ IBT OPU CFFO JOWFOUFE ZFU भF TBNF
HPFT IFSF *G TPNFPOF CFMJFWFT UIBU BMM MBOHVBHF JT DPNNVOJDBUJWF
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BOE TZNCPMJD UIFO JU JT JNQPTTJCMF UP FNQJSJDBMMZ QSPWF UP IFS UIBU
BTVCKFDUJWF MBOHVBHF FYJTUT (JWFO UIF FYBNQMFT BCPWF TIF DBO JO
TJTU UIBU IVNBOT BSF CPSO XJUI BO JOOBUF MBOHVBHF XIPTF HSBNNBS
HPWFSOT BMTP DBTFT MJLF ے"KFUBBOۓ FWFO JG UIF TUSVDUVSFT DBO OPU CF
TZTUFNBUJDBMMZ JEFOUJਈFE GSPN UIF TVSGBDF NPSQIPMPHZ भJT EFBG
OFTT UP BTVCKFDUJWF MBOHVBHF JT RVJUF DPOTJTUFOU XJUI UIF QSBDUJDF
PG ےEJTDPWFSJOHۓ B HSBNNBS JO UIF OPO&VSPQFBO MBOHVBHFT PG DPMP
OJBMJTFE QFPQMFT GVOOJMZ FOPVHI UIF HSBNNBST BMM UFOE UP MPPL B MPU
MJLF UIF HSBNNBS PG -BUJO (SBNNBUJDBM TUSVDUVSFT BOE DPODFQUVBM
DPOUFOU IBWF CFFO JOTJTUFE VQPO BMTP JO UIF DBTF PG QJEHJO PS $SFPMF
MBOHVBHFT XIJDI BSF JO B TUBUF PG DPOTUBOU ਉVY TP UIBU XIBU XBT ےDPS
SFDUۓ PS ےHSBNNBUJDBMۓ B EFDBEF BHP IBT DIBOHFE CZ OPX )PXFWFS
BOZ UIJOLFS UIBU UBLFT FWFO B WFSZ SVEJNFOUBSZ GPSN PG OBUVSBMJTN
TFSJPVTMZ IBT UP UBLF JOUP BDDPVOU UIF DPOUJOVVN NFOUJPOFE BCPWF
BT XFMM BT UIF GBDU UIBU NPSF SFDFOU BOE TUSVDUVSFE QIFOPNFOB IBWF
UP CF FYQMBJOFE JO UFSNT PG PMEFS BOE MFTT TUSVDUVSFE POFT 4ZNCPMJD
MBOHVBHF JG BOZUIJOH JT B QSJNF FYBNQMF PG B SFMBUJWFMZ SFDFOU BOE
TUSVDUVSFE QIFOPNFOPO $POTFRVFOUMZ JU IBT UP CF FYQMBJOFE JO
UFSNT PG BO PMEFS BOE MFTT TUSVDUVSFE OPOTZNCPMJD MBOHVBHF
)PX $BO 8PSET /PU 'BJM 
*U TFFNT UIBU ;FS[BOۏT WJFX PG UIF FTTFOUJBMMZ TZNCPMJD BOE BMJFO
BUJOH OBUVSF PG MBOHVBHF IBT TP UP TQFBL CPVHIU UIF QSPQBHBOEB PG
UIF 8FTUFSO WJDUPST UPP UPUBMMZ *OEFFE CPUI UIF CFMJFG UIBU TZNCPMT
BOE OVNCFST BSF FTTFOUJBM TUSVDUVSFT PG QSPHSFTT BOE UIF NJSSPSJOH
CFMJFG UIBU UIFZ BSF FTTFOUJBMMZ BMJFOBUJOH DPOUBJO B EPTF PG PWFSDPO
ਈEFODF 'PS JG JU JT UIF DBTF UIBU TZNCPMJD MBOHVBHF JT CBTFE PO OPO
TZNCPMJD MBOHVBHF UIFO TZNCPMJD MBOHVBHF BMTP BMXBZT SFMBQTFT
CBDL UP UIF OPOTZNCPMJD BOE HFUT JUT MJWF FਇFDU ۊ UIF DPNNVOJPO
ۊ GSPN BTVCKFDUJWF TUSBUB
*O ے-BOHVBHF 0SJHJO BOE .FBOJOHۓ ;FS[BO XSJUFT ےभF RVFTUJPO
JT IPX EJE XPSET ਈSTU DPNF UP CF BDDFQUFE BT TJHOT BU BMM )PX EJE
 भF GBDU UIBU UIFTF TVQQPTFEMZ VOJWFSTBM TUSVDUVSFT BOE EFਈOJUJPOT DPSSFTQPOE UP UIF
-BUJOEFSJWFE TUSVDUVSFT PG UIF DPMPOJTJOH *OEP&VSPQFBO MBOHVBHFT TIPVME HJWF BOZ
BOBSDIPQSJNJUJWJTU QBVTF $IPNTLJBO MJOHVJTUJDT OPUXJUITUBOEJOH JU JT IBSE UP TFF
XIZ BO BOBSDIJTU UIFPSZ PG MBOHVBHF TIPVME JOTJTU PO UIF VOJWFSTBMJUZ PG TUSVDUVSFT
UIBU BSF DMFBSMZ DVMUVSFTQFDJਈD भJT QPJOU JT FWFO NPSF BDVUF JG UIFSF JT B MJOL
CFUXFFO UIF HSBNNBS PG B MBOHVBHF BOE UIF NFUBQIZTJDBM XPSMEWJFX UIBU UIF OBUJWF
TQFBLFST PG UIBU MBOHVBHF BSF JODMJOFE UP MFBSO
k8d k8d
k8d k8d
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UIF ਈSTU TZNCPM PSJHJOBUF $POUFNQPSBSZ MJOHVJTUT ਈOE UIJT ێTVDI
B TFSJPVT QSPCMFN UIBU POF NBZ EFTQBJS PG ਈOEJOH B XBZ PVU PG JUT
EJਊDVMUJFTۏۓ 	 
 भF POMZ OBUVSBMJTUJD BOTXFS UP UIJT RVFTUJPO
JT UIBU UIFZ OFWFS EJE PS BU MFBTU UIFZ BSF OFWFS DPNQMFUFMZ BCMF UP
QFSTJTU BT TJHOT 8F NBZ VOEFS GBWPVSBCMF DPOEJUJPOT QSFUFOE UIBU
XPSET GVODUJPO BT TZNCPMT BOE UIBU XF BSF BCMF UP DPNNVOJDBUF CZ
VTJOH UIFN CVU UIF DPOEJUJPOT EP OPU IBWF UP EFUFSJPSBUF WFSZ NVDI
	DIFNJDBMMZ QIZTJDBMMZ QTZDIPMPHJDBMMZ TPDJBMMZ
 GPS UIF JMMVTJPO UP
EJTBQQFBS भF GVODUJPOJOH PG XPSET BT TZNCPMT JT TPNFUIJOH UIBU
JT TPDJBMMZ QSPEVDFE UBLFT IBSE XPSL BOE OFDFTTJUBUFT B QFSWBTJWF
FEVDBUJPO भF TUSVDUVSFT PG OBUVSBM MBOHVBHFT BSF DPOOFDUFE UP UIF
XBZT PG MJGF *G UIFSF BSF EJਇFSFOU XBZT PG MJGF UIFSF BSF EJਇFSFOU
MJOHVJTUJD 	BOE DPHOJUJWF
 TUSVDUVSFT *G BOE XIFO UIF TUSVDUVSFT PG
*OEP&VSPQFBO HSBNNBS BSF VOJWFSTBMJTFE PS HMPCBMJTFE ۊ BT UIF
QSPKFDU PG 8FTUFSO QIJMPTPQIZ BDBEFNJB BOE TP PO IBT CFFO EPJOH
GPS  ZFBST ۊ XF HFU B TUSBUVN PG MBOHVBHF UIBU JT USBOTMBUBCMF
;FS[BOۏT DSJUJRVF PG UIF JNQMJFE PCTDVSBOUJTN BOE RVJFUJTN PG QPTU
NPEFSOJTN JT MBVEBCMF CVU IF TLJQT UPP RVJDLMZ PWFS UIF 	%FSSJEFBO

QPTUNPEFSO JEFB UIBU MBOHVBHF JT OFWFS GVMMZ BCMF UP SFQSFTFOU UP
CFDPNF TZNCPMJD UP MFU B TUBOE GPS C भFSF JT B LFSOFM PG USVUI JO
UIJT DPOUFOUJPO NPSFPWFS B LFSOFM UIBU DBO CF XFMM DPOOFDUFE UP
UIF GBDU UIBU MBOHVBHF JT B QJFDF PG OBUVSF भF SFBMN PG MBOHVBHF
JT B GVMM DPOUJOVVN XJUI OP EJTDSFUF KVNQT PS USBOTDFOEFOUBM BSFBT
भJT JT FYBDUMZ XIBU POF XPVME FYQFDU JO OBUVSF भF TBNF HPFT GPS
FYQFSJFODF भFSF BSF OP VORVFTUJPOBCMF BSFBT PG FYQFSJFODF भFSF
JT OP USBOTDFOEFOUBMMZ QVSF IVNBO TZNCPMJD MBOHVBHF UIBU PODF BOE
GPS BMM TFQBSBUFT VT GSPN BOJNBMT BOE UIFSF JT OP VORVFTUJPOBCMZ
BVUIFOUJD OPOBMJFOBUFE MJOHVJTUJD FYQFSJFODF 	CF JU QPFUJD OBUJPOBM
QIJMPTPQIJDBM PS XIBUFWFS
 भJT JT UIF XBZ XF TIPVME JOUFSQSFU 'FZ
FSBCFOEۏT EJDUVN ےFWFSZ DVMUVSF JT QPUFOUJBMMZ BMM DVMUVSFTۓ 	 

भFSF JT OP DVMUVSBM PS MJOHVJTUJD BVUIFOUJDJUZ UIBU DPVME OPU CF JO
QSJODJQMF DSJUJDJTFE PS SFBDIFE GSPN B EJਇFSFOU TUBSUJOH QPJOU भF
DMBJN PG TVDI BVUIFOUJDJUZ JT BMXBZT B NFUBQIZTJDBM HFTUVSF PG XBOU
JOH UP TUFQ PVUTJEF UIJT XPSME PVUTJEF UIF SFBMMJGF OFHPUJBUJPO BOE
TUSVHHMF PG JOਉVFODF BOE FਇFDU "U UIF TBNF UJNF XF IBWF UP OPUJDF
 5P QVU B QPFUJD )FJEFHHFSJBO PS ےFNCPEJFE DPHOJUJPOۓ TQJO PO UIJT DPODMVTJPO XF
DPVME TBZ UIBU UIF FYQFSJFOUJBM PSJHJOT PG MBOHVBHF UJF JU JOFYPSBCMZ XJUI PVS CFJOH JO
UIF XPSME UIF SPPU DBVTF GPS UIF VMUJNBUF GBJMVSF PG TZNCPMJD MBOHVBHF JT PVS NPSUBMJUZ
भF GPSNVMB ےMFU B TUBOE GPS Cۓ OFWFS GVMMZ TVDDFFET CFDBVTF VMUJNBUFMZ JO EZJOH OP
ےTUBOEGPSۓ PS ےTUBOEJOۓ JT BMMPXFE *G XF XFSF HPET PS JNNPSUBM "*T UIFO QVSF
TZNCPMJTN NJHIU CF QPTTJCMF
k83 k83
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UIBU BDUVBMJTJOH UIJT QPUFOUJBMJUZ JT OP NJOPS UBTL $IBOHJOH UIF
XBZT PG MJGF PG B DVMUVSF BOE JO UIBU TFOTF CFDPNJOH BOPUIFS DVMUVSF
JT OPU BO FBTZ BOE OPU B GBTU QSPDFTT ۊ DFSUBJOMZ JU JT OPU TPNFUIJOH
BठBJOBCMF CZ B QFSTPO PS TVCKFDU BU XJMM PS EVSJOH POF HFOFSBUJPO 4P
UIF FYQFSJFODFT PG UIJOHT MJLF UFDIOPMPHZ JO PUIFS DVMUVSFT NBZ CF JO
B TFOTF USBOTDFOEFOU UP VT 8F DBO OPU SFBDI UIFN JO PVS MJGFUJNFT
PS FWFO JG XF DPVME JU XPVME NFBO UIBU XF XPVME CF USBOTGPSNFE
CFZPOE SFDPHOJUJPO भF DIBOHF PG B DVMUVSF JT CZ EFਈOJUJPO B TPDJBM
BOE NVMUJHFOFSBUJPOBM FOUFSQSJTF BOE BT TVDI CFMPOHT UP UIF TQIFSF
PG BTVCKFDUJWJUZ OPU TVCKFDUJWF DIPJDFT
*O UIF DBTF PG NVTJD ;FS[BO BMMPXT B RVBMJਈDBUJPO JU JT NBJOMZ
UPOBM NVTJD UIBU JT B QJDUVSF BOE FMFNFOU PG IJFSBSDIZ 	 
 *U
TFFNT UIBU XF OFFE UP EP UIF TBNF LJOE PG BEKVTUNFOU JO UIF DBTF
PG MBOHVBHF JU JT NBJOMZ TZNCPMJD DPODFQUVBM TVCKFDUPCKFDU MBO
HVBHF UIBU JT B UPPM PG BMJFOBUJPO #VU UP DMBJN UIBU UPOBM NVTJD JT BMM
NVTJD PS UIBU TZNCPMJD MBOHVBHF JT BMM PG MBOHVBHF JT OBUVSBMJTUJDBMMZ
VOBDDFQUBCMF
भFSF JT BO JOUFSFTUJOH QBSBMMFM JO ;FS[BOۏT OPUJPO PG UIF TVCKFDU
PS TFMG ;FS[BO PझFO XSJUFT JO B UPOF UIBU TVHHFTUT UIBU DVSSFOU
JOEVTUSJBM DJWJMJTBUJPO MFBET UP BO VOEFSEFWFMPQFE PS GSBHNFOUFE
TVCKFDUJWJUZ BMJFOBUFE GSPN B OBUVSBM GVMMOFTT )PXFWFS BT BMSFBEZ
TFFO BCPWF UIF TVCKFDU JT ۊ JO BMM UIF TFOTFT UIBU ;FS[BO JOTJTUT JO
UIF DBTF PG MBOHVBHF ۊ B TUSVDUVSF PG IJFSBSDIZ BOE TFSWJMJUZ भF
TVCKFDU JT B TUSVDUVSF PG SFQFUJUJPO BOE QSFEJDUBCJMJUZ 8IBU JU NFBOT
UP CF B TVCKFDU JT UP BDU BOE UP UIJOL TJNJMBSMZ ۊ PS BU UIF WFSZ MFBTU
VOEFSTUBOEBCMZ ۊ UP PUIFS TVCKFDUT HJWFO UIF DJSDVNTUBODFT 8IBU
JU NFBOT UP CF B TVCKFDU JT UP QFSDFJWF UIF XPSME BT PCKFDUT "HBJO
MFBSOJOH UP CF B TVCKFDU UBLFT UJNF BOE USBJOJOH .PSFPWFS JU JT
TPNFUIJOH UIBU IVNBOT NBZ GBJM UP BDIJFWF "MM PG UIJT TVHHFTUT
UIF BTVCKFDUJWF CFMPX UIF TVCKFDUJWF भF TVCKFDU JT CZ EFਈOJUJPO
IPTUJMF UP UIF BTVCKFDUJWF TJODF UIF BTVCKFDUJWF NFBOT UIF EJTTPMVUJPO
PG UIF TVCKFDU भJT EJTTPMVUJPO JT CFIJOE CPUI UIF IPSSPS BOE UIF
FOUIVTJBTN UIBU UIF TVCKFDU GFFMT XIFO DPOGSPOUFE XJUI BTVCKFDUJWF
FYQFSJFODFT भF GVODUJPO PG UIF TVCKFDU JT UP HVBSBOUFF B TFOTF
PG QFSNBOFODF DPOUJOVJUZ BOE DPOUSPM BNJE UIF ਉVY PG FYQFSJFODF
भF TVCKFDU DBO OFWFS ےBTVCKFDUJGZۓ JUTFMG UIF EJTTPMVUJPO IBT UP CF
JOJUJBUFE CZ TPNFUIJOH OPOTVCKFDUJWF TVDI BT UIF GPSFTU
भJT TUSVDUVSBM BOE DPOUSPMESJWFO TJEF PG UIF TVCKFDU JT TPNFUJNFT
NBEF MFTT DMFBS CZ UIF PUIFS DPNNPO VTBHF PG UIF UFSN ےTVCKFDUۓ
JO UIJT PUIFS TFOTF UIF TVCKFDUJWF JT UIF JOEJWJEVBMۏT QPJOU PG WJFX
JO DPOUSBTU UP UIF PCKFDUJWF 	PS JOUFSTVCKFDUJWF
 WJFX )PXFWFS PO
k8N k8N
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DMPTFS JOTQFDUJPO UIF TVCKFDU BT JEJPTZODSBTZ GBMMT CBDL UP UIF TVCKFDU
BT TUSVDUVSF भF TFQBSBUJPO PG FYQFSJFODF JOUP JOEJWJEVBMT XJUI
WJFXQPJOUT PG UIFJS PXO PQFOJOH JOUP BO PCKFDUJWF PS DPNNPO XPSME
JT BMSFBEZ NBEF GSPN B QPTJUJPO XIFSF UIF TVCKFDUPCKFDU EJTUJODUJPO
JT BTTVNFE $PSSFTQPOEJOHMZ JOEJWJEVBMJUZ JT B TUSVDUVSF PG DPOUSPM
CZ XIJDI DPNNPO FYQFSJFODF JT EPNFTUJDBUFE CZ UIF SVMFT PG EJWJEF
FU JNQFSB
*O UIF DBTF PG B MBOHVBHF MJLF 'JOOJTI UIF JNQFSJBM OBUVSF PG UIF
TVCKFDU JT DMFBS -JLF XF TBX BCPWF XIFO USBOTMBUFE JOUP *OEP&V
SPQFBO MBOHVBHFT 	TVDI BT UIF 4XFEJTI BOE UIF 3VTTJBO PG UIF IJT
UPSJDBM DPMPOJBMJTUT
 UIF TVCKFDU IBT UP CF JOUSPEVDFE JOUP UIF USBOTMB
UJPO 8IFO 'JOOJTI JT UBVHIU BU TDIPPMT BOE VOJWFSTJUJFT UIF TVCKFDU
JT FRVBMMZ JOUSPEVDFE UISPVHI UIF UIFPSJFT PG HSBNNBS MJOHVJTUJDT
QIJMPTPQIJDBM MPHJD BOE TP PO (JWFO FOPVHI UJNF UIJT JOUSPEVDUJPO
UVSOT JOUP BO PDDVQBUJPO " &VSPQFBO TVCKFDUJWJUZ JT GPSNFE BOE
MJWFT BNPOH UIF QPTTJCMF SFTJEVFT PG BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF TUJMM DPO
UBJOFE JO 'JOOJTI MBOHVBHF BOE FYQFSJFODF " TFOUFODF PG ے'JOOJTIۓ
NBZ UIVT DPOUBJO CPUI FMFNFOUT PG BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF BOE UIF
NFUBQIZTJDT PG TVCKFDUJWJUZ भF TVCKFDU BT BO PDDVQJFS JT IPTUJMF UP
UIF BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF XIJDI JO UVSO GPSNT BO BOUJTVCKFDUJWF
UFOEFODZ NBOJGFTUJOH JUTFMG TPDJBMMZ BT NVUJTN TVJDJEF BMDPIPMJTN
IFSNFUJTN BOE TP PO भFTF USBJUT BT XFMM BT UIF QFDVMJBSJUJFT PG
UIF MBOHVBHF BSF TPNFUIJOH UIBU UIF 'JOOT UIBU BTQJSF UP &VSPQFBO
OFTT BOE 8FTUFSO NBUVSJUZ GFFM BT BO FNCBSSBTTNFOU TPNFUIJOH UP
CF FSBEJDBUFE DJWJMJTFE )PXFWFS BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF BT TVDI
JT XIPMMZ JOEJਇFSFOU XJUI SFHBSE UP CPUI UIF TVCKFDUJWF BOE BOUJ
TVCKFDUJWF UFOEFODJFT PG FYQFSJFODF
"O JNQPSUBOU DPSPMMBSZ PG UIF DPODMVTJPO UIBU TFFT UIF TVCKFDU
 $VSJPVTMZ UIFSF JT B TZNQUPNBUJD MJOHVJTUJD QIFOPNFOPO PO UIF JEJPTZODSBUJD TJEF
PG TVCKFDUJWJUZ *O 'JOOJTI UIF JOਉFYJPO PG XPSET JT WFSZ DPNNPO FH HFOJUJWF
BDDVTBUJWF BOE TP PO BSF JOEJDBUFE CZ JOਉFYJPO &WFO QSPQFS OBNFT JOਉFDU भF
HFOJUJWF PG UIF NBMF OBNF .BठJ XPVME CF .BUJO UIF GBNJMZ OBNF 7JSUBOFO XPVME
CF 7JSUBTFO BOE TP PO 3FDFOUMZ B HSPXJOH OVNCFS PG JOEJWJEVBMT IBWF CFHVO
UP PNJU UIJT JOਉFYJPO GSPN UIFJS OBNFT BOE UIF IBCJU JT TQSFBEJOH UP OFXTQBQFST
BOE UIF EBJMZ NFEJB 1SFTVNBCMZ UIF SFBTPO GPS UIF PNJTTJPO JT PO POF IBOE UIF
QSFTTVSF PG UIF OPOJOਉFDUJOH *OEP&VSPQFBO MBOHVBHFT BOE PO UIF PUIFS IBOE UIF
GBDU UIBU XJUIPVU UIF JOਉFYJPO UIF OBNFT BSF NPSF SFDPHOJTBCMF BOE UIF QPTTJCJMJUZ PG
NJTUBLFT JT FMJNJOBUFE 8JUIPVU UIF JOਉFYJPO UIF OBNF CFDPNFT MJLF B USBEFNBSL B
CSBOE TUBOEJOH PVU GSPN UIF UFYU PS UIF TQFFDI JO UIF TBNF GPSNBU FWFSZ UJNF भF
OPOJOਉFDUFE OBNFT MJUFSBMMZ TIPX VQ BT QFUSJਈDBUJPOT BNJE UIF ਉVJEJUZ PG UIF SFTU PG
UIF MBOHVBHF भVT UIF FNQIBTJT PO TVCKFDUJWJUZ BT JOEJWJEVBMJUZ QMBZT JO UIF IBOET
PG &VSPQFBO NFUBQIZTJDT PG TVCKFDUJWJUZ
key key
key key
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BT BO PDDVQJFS XJUI SFHBSE UP BTVCKFDUJWF FYQFSJFODF JT UIBU QSJNJ
UJWJTN DBO OPU CF B QIJMPTPQIZ PG UIF TVCKFDU " QSJNJUJWJTU DBO OPU
CF B TVCKFDUJWJTU JO FJUIFS PG UIF UXP TFOTFT PG UIF XPSE ےTVCKFDUۓ
CFDBVTF UIF TVCKFDU JT POF PG UIF NBJO TUSVDUVSFT PG VOJWFSTBMJTBUJPO
BOE IJFSBSDIZ JOTJEF FYQFSJFODF भF TVCKFDU JT UIF BSCJUFS UIBU BM
XBZT QSFGFST UIF QSFEJDUBCMF SBUJPOBM BOE DPOUSPMMBCMF "T B XIPMF
QMFUIPSB PG QPTUDPMPOJBM DSJUJRVFT IBWF TIPXO UIF 8FTUFSO OPUJPO
PG UIF TVCKFDU UIBU QSFUFOET UP CF VOJWFSTBM BOE VOJWFSTBMMZ MJCFSBUJOH
JO GBDU DPOUBJOT B QBSUJDVMBS CJBT JO GBWPVS PG 8FTUFSO WBMVFT
"OPUIFS JNQPSUBOU DPSPMMBSZ JT B XBZ PVU PG UIF QBSBEPY PG ےXSJU
JOH QSJNJUJWJTNۓ -BOHVBHF DBO CF VTFE JO BठBDLJOH DJWJMJTBUJPO CF
DBVTF MBOHVBHF EPFT OPU CFMPOH UP DJWJMJTBUJPO -BOHVBHF XBT CPSO
CFGPSF DJWJMJTBUJPO BOE XJMM PVUMBTU JU &WFO UIF NPTU QFSNBOFOU
TVCKFDUT BOE UIF NPTU TUSVDUVSBM TZNCPMT BSF EFQFOEFOU PO BO BTVC
KFDUJWF BOE OPOTZNCPMJD MBZFS PG FYQFSJFODF BOE DBO CF BਇFDUFE PS
XPVOEFE CZ JU 8PSET BT TZNCPMT DPVME OPU IBWF BOZ FNPUJPOBM PS
FYQFSJFOUJBM FਇFDU VOMFTT BO VNCJMJDBM DPSE BठBDIFE UIF TZNCPMJD
TUSBUB UP UIF BTZNCPMJD POFT ;FS[BO XSJUFT ےभFSF JT B QSPGPVOE
USVUI UP UIF OPUJPO UIBU ێMPWFST OFFE OP XPSETۏۓ 	 
 भJT JT
JOEFFE OPUFXPSUIZ 8IBU JG JU XBT MPWFST XIP JOWFOUFE MBOHVBHF 
8IBU JG MBOHVBHF JO JUT JOOFSNPTU DPSF JT UIF JOUJNBUF BOE OPONF
EJBUFE DPNNVOJPO PG MPWFST भJT MBOHVBHF EPFT OPU SFQSFTFOU JU
JT BO FYQFSJFODF VOSFQFBUBCMF BOE VOJRVF भF TBNF DBO CF TBJE PG
NVDI PG FWFSZEBZ MBOHVBHF XJUI JUT FMMJQTFT IBMUT BOE TUPQT ਈHVSFT
PG TQFFDI IFTJUBUJPOT OPWFMUJFT BOE VOHSBNNBUJDBM TUSVDUVSFT BOE
TP PO 4ZNCPMJD MBOHVBHF JT POMZ UIF UJQ PG UIJT JDFCFSH B UJQ UIBU
FNFSHFT VOEFS WFSZ TQFDJਈD DPOEJUJPOT BOE UISPVHI B MPU PG FਇPSU
भFSF JT OP QSJWBUF MBOHVBHF CFDBVTF 	DPOUSB 8JठHFOTUFJO
 UIFSF
JT OP QFSNBOFOU TVCKFDUJWJUZ MBOHVBHF OFFE OPU CF UIF QVTIJOH PG
NFTTBHFT PVUTJEF PG NZ TFMG JG NZ TFMG JT OPU B GPSUSFTT UP CFHJO XJUI
4VCKFDUJWF MBOHVBHF JT BMXBZT BMTP BTVCKFDUJWF JG POMZ NJOJNBMMZ
JO 8FTUFSO IJHIMZ TVCKFDUJWJTFE DPOEJUJPOT "TVCKFDUJWF MBOHVBHF
DBO IBWF BO FਇFDU PO TVCKFDUJWF MBOHVBHF QSFDJTFMZ CFDBVTF UIFZ
BSF DVU GSPN UIF TBNF DMPUI BOE TFQBSBCMF POMZ BT BCTUSBDUJPOT OPU
JO SFBM MJGF भJT TJNVMUBOFPVTMZ JT UIF SFBTPO XIZ UIF PTTJਈDBUJPO
PG TVCKFDUPCKFDU SFMBUJPOTIJQT DBO BMTP TQSFBE GVSUIFS 0ODF CFHVO
FYQFSJFOUJBM JOਉVFODFT DBO QSPQBHBUF JO BOZ EJSFDUJPO BOE UIFSF BSF
OP VMUJNBUF CBSSJFST UIBU DPVME BCTPMVUFMZ TUPQ UIFN भJT ےEFNPD
SBDZ PG FYQFSJFODFTۓ BQQMJFT BMTP UP UIF CBSSJFST UIBU FYJTU CFUXFFO
TVCKFDUT भFSF JT OP B QSJPSJ SFBTPO XIZ UIF TPDJBMMZ DPOTUSVDUFE
CPVOEBSJFT PG TVCKFDUT DPVME BMXBZT BDU BT UIF MJNJUT PG FYQFSJFODF
keR keR
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"HBJO JU JT B DPNNPOQMBDF UIBU B OFXCPSO BOE IFS NPUIFS PझFO
GPSN BO JOTFQBSBCMF FYQFSJFOUJBM ਈFME 8F OPUFE ;FS[BOۏT WJFX PG
MPWFST BCPWF भFSF JT OP B QSJPSJ SFBTPO UP UIJOL UIBU UIF OFXCPSO
UIF NPUIFS UIF MPWFST XPVME OPU TQFBL भF IVNBO CSBJO JT BMSFBEZ B
XJEFMZ EJTUSJCVUFE TZTUFN XJUI DFOUSFT NBSHJOT BOE EFBEFOET PG JUT
PXO *U XPVME CF B NJSBDMF JG JU XPVME OPU IBQQFO UIBU BSFBT PG ےNZۓ
CSBJO XPVME TPNFUJNFT CF NPSF DMPTFMZ DPOOFDUFE UP BSFBT PG ےZPVSۓ
CSBJO ۊ PS UIF OPOIVNBO FOWJSPONFOU ۊ UIBO UIFZ BSF UP TPNF
QBSUT PG JUTFMG "TVCKFDUJWF FYQFSJFODF CZ JUT OBUVSF JT TQSFBE PWFS
TFWFSBM FYQFSJFOUJBM DFOUSFT BOE JO UIBU TFOTF JT BMXBZT DPMMFDUJWF
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